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RESUMEN   
El país por su ubicación, características geográficas y el cambio climático está 
expuesto a diversos peligros. Por ello las políticas nacionales se han propuesto 
impulsar una cultura de prevención de desastres a partir del proceso educativo para 
garantizar la adecuada gestión del riesgo. La presente investigación tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en las instituciones educativas con modelo jornada escolar 
completa del sector oeste del distrito de Piura. 
Se eligió el diseño correlacional aplicándose dos cuestionarios que pusieron a prueba 
diez hipótesis donde se relacionó la variable gestión del riesgo (con sus dimensiones: 
gestión prospectiva, correctiva y reactiva) con la variable cultura de prevención (y sus 
dimensiones: compromiso, dinamización y aprendizaje). Relacionando de manera 
general estas variables el coeficiente de Spearman arrojó una elevada y significativa 
correlación (0,830) sin embargo, según investigaciones anteriores a pesar de toda la 
normatividad existente la gestión del riesgo y la cultura de prevención en el país no es 
efectiva porque no se ha generado, el compromiso, requisito indispensable para que 
dichas variables se conviertan en un estilo de vida. En conclusión la correlación existe, 
pero como la percepción de la gestión del riesgo es deficiente, entonces el nivel de la 
cultura de prevención es bajo, siendo necesario que nuevas investigaciones 
profundicen en esta relación como causa efecto dado que ambas variables son parte 
de un enfoque transversal inherente a toda planificación, para desarrollar capacidades 
orientadas a prevenir, reducir y responder a las emergencias con perspectiva 
ambiental y hacia un desarrollo sostenible. 
Palabras clave: 
Gestión del riesgo, cultura de prevención, instituciones educativas 
 
 




Due to its location, geographical characteristics and climate change, the country is 
exposed to diverse dangers. For this reason, with its national policies, it has been 
proposed to promote a culture of disaster prevention based on the educational process 
to guarantee a suitable risk management. The objective of this research was to 
determine the relationship between risk management and the prevention culture with 
an environmental perspective in educational institutions with a full school day model in 
the western sector of the district of Piura. 
Using the correlational design, two questionnaires were applied to test ten hypotheses 
where the risk management variable (along with its dimensions: prospective, corrective 
and reactive management) was related to the culture of prevention variable (with its 
dimensions: commitment, dynamization and learning). In an overview of the variables 
of this study, the Spearman coefficient showed a high and significant correlation 
(0.830). However, according to previous research and despite all existing regulations, 
the country has failed to generate a commitment (indispensable requirement) where 
risk management and prevention culture can become a lifestyle, making these 
variables not efficient at the moment. In conclusion, the correlation exists, but since the 
perception of risk management is poor, then the level of prevention culture is low. 
key words 
Risk Management, Prevention Culture, Educational Institutions 
 
 




I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad problemática  
En la actualidad la humanidad, con el incremento de su población y los cambios 
constantes en el ambiente ha generado contaminación a gran escala y daños,   
ocasionando ambientes adversos para otros seres vivos y para sí misma, destruyendo 
las relaciones de equilibrio que priman en la naturaleza y haciéndose más inerme al 
impacto de los cambios ambientales como el cambio climático cuyas manifestaciones 
derivan en fenómenos que se vuelven muy destructivos si encuentran condiciones de 
vulnerabilidad (Ferradas, 2012).  
Como muestra la historia, al ocurrir estos eventos su impacto sobre la sociedad ha sido 
catastrófico: pérdida de vidas humanas, viviendas, carreteras, etc. Sin tener en cuenta 
grupo social pero afectando severamente a los más pobres. Dicha severidad se 
relaciona no solo con la intensidad del fenómeno sino también con las previsiones 
tomadas o dejadas de tomar por las autoridades y poblaciones (Arnillas, 2013). En el 
mismo sentido Hernández (2015) confirma que los peligros de la sociedad actual son 
los mismos que los del pasado solo que hoy son más intensos básicamente por las 
decisiones y acciones humanas pues aún con toda la tecnología estos fenómenos 
siguen golpeando trayendo muerte y desolación sin distinción.   
Cabe señalar también, hablando de vulnerabilidades que los niños y adolescentes 
representan la población más débil cuando aparece una amenaza natural, en especial 
si esta se produce mientras están en la escuela. 
La muerte de 19 niños y 6 adultos al derrumbarse las paredes de una escuela durante 
el terremoto del 19 de febrero del 2017 en México o peor aún los 108 estudiantes y 13 
maestros fallecidos en Miyagi Japón en el 2011 tras el terremoto y posterior tsunami 
así lo confirman. En el Perú afortunadamente en los eventos naturales de los últimos 
años no se ha registrado muerte de escolares o docentes en plena labor.  
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Esta situación acrecienta la preocupación por la severidad y frecuencia de estos 
fenómenos y el reconocimiento de los beneficios provenientes de la gestión del riesgo 
para el desarrollo de capacidades y estilos de vida que busquen prevenir, mitigar o 
responder con resiliencia ante estos eventos. En este sentido desde el marco de 
acción de Hyogo en el 2005 en el que participaron todos los países de la Organización 
de las Naciones Unidas  se instó a la comunidad internacional a incluir en su programa 
de desarrollo la gestión del riesgo como un lineamiento de gobierno (Bass, Ramasamy, 
Dey y Battista, 2009). El Perú como país integrante promulgó en febrero del 2011 la 
Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y 
el Ministerio de Educación (MINEDU) crea a partir de sus lineamientos el Programa de 
Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres (PREVAED).  
El programa busca formar escuelas seguras aún en ámbitos vulnerables. Ahora la 
escuelas van a ser más seguras cuando eleven su capacidad de resiliencia y 
resistencia para afrontar, evitar o recuperarse de los riesgos, más no porque estén 
libres de ellos (Wilches, 2011) esto significa preparar a la comunidad educativa para 
prevenir y responder porque la reducción de los desastres se inicia en la escuela y de 
esta forma marca la diferencia. Sin embargo en las instituciones educativas elegidas 
como espacio de estudio se observa que tienen un plan de gestión del riesgo con sus 
respectivos planes de contingencia y otros elementos como mapas de riesgo y 
vulnerabilidad, señalizaciones y hasta un centro de coordinación de 
emergencias(COE), pero hay debilidades especialmente en la acción y el desarrollo 
de competencias, por ejemplo no se realizan sesiones de aprendizaje 
transversalizando la gestión del riesgo en el día de los simulacros como un espacio de 
reflexión previa y posterior al ejercicio con la finalidad de formar conocimiento, 
concientización y comprensión del entorno sus riesgos y la importancia de saber 
gestionarlos (Wilches, 2011). Tampoco se ha incluido la gestión del riesgo en los 
planes de estudio de todas las áreas solo en aquellas en las que el curriculo nacional 
lo consigna. Esto ocasiona que los simulacros se practiquen como ejercicios rutinarios, 
protocolares carentes de conciencia y compromiso. Confirmando lo que sostiene 
Wilches (2011) que no hay avances conceptuales y metodológicos, sobre la gestión 
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del riesgo en las escuelas. Peor aún “la educación para la gestión de riesgos y la 
prevención de desastres que se imparte en la escuela, sigue siendo objeto de un 
tratamiento aislado, sin mayor relación con los riesgos cotidianos a los que se tienen 
que enfrentar diariamente las poblaciones” ( Wilches, 2011, p. 19). Lo que evidencia 
esta situación es que se está minimizando este tema a un asunto administrativo y de 
formulismo.  Campos (como se citó por Arauz, 2008) afirmaba que las escuelas 
reducen la prevención de desastres a la entrega de informes y planes de gestión del 
riesgo sin implicar desarrollo de competencias en la comunidad educativa. Estando así 
el panorama la cultura de prevención se entiende que no forma parte del estilo de vida 
en estas escuelas.   
Como afirma Zegarra (2015) escuela segura es aquella que ha desarrollado su 
capacidad de gestión del riesgo primero a través de la prevención para proteger la vida 
y mitigar vulnerabilidades fortaleciendo su cultura de prevención. Segundo 
salvaguardando el patrimonio de la escuela porque en un evento desastroso se espera 
no interrumpir el proceso educativo y finalmente logrando reconstruirse y recuperarse 
para evitar situaciones futuras de riesgo.  
Por ende, es necesario entender y demostrar la correlación que existe entre la gestión 
del riesgo y la cultura de prevención solo así se puede generar capacidades para 
reducir la vulnerabilidad que enfrenta la comunidad educativa respecto de los peligros 
a los que está expuesta. Hay que hacerlo de manera integral considerando todas las 
dimensiones de la gestión del riesgo prospectiva, correctiva y reactiva asegurando el 
desarrollo de una cultura de prevención así como la atención y rehabilitación del 
servicio educativo en momentos de emergencia. 
En este sentido, en los últimos años el estado y la población han centrado su atención 
no solo en las consecuencias de estos fenómenos sino en cómo responder ante ellos 
y prevenirlos dando paso a la gestión del riesgo con miras a formar o fortalecer una 
cultura de prevención.  
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1.2. Trabajos previos   
1.2.1. Internacionales   
Velásquez (2016), presenta su tesis titulada “La cooperación descentralizada entre 
España y Colombia en el marco de la gestión de los riesgos de desastres” para obtener 
el grado de doctora en la universidad Complutense de Madrid. Su línea de 
investigación fue inclusión y democracia en el componente ambiental. Se trató de una 
investigación cualitativa con lógica hermenéutica de tipo cualitativo/interpretativo, 
aplicando el análisis documental sobre información acerca de la cooperación oficial 
descentralizada (COD) municipal y la gestión del riesgo de desastres, que se 
constituyeron en las unidades hermenéuticas de análisis es decir, en las variables de 
estudio. Su primera conclusión fue que la cooperación entre estos países era 
independiente de la gestión del riesgo de desastre. Y la segunda fue que ambos países 
tenían diferentes concepciones y apropiación de la terminología del enfoque de la 
gestión del riesgo de desastres.  
Martínez (2015), presenta su tesis titulada “construcción del conocimiento científico del 
riesgo de desastre: epistemología, teorías y metodología de los estudios desde una 
perspectiva geográfica” para obtener el grado de doctora en la universidad pedagógica 
y tecnológica de Colombia. La metodología utilizada fue una investigación exploratoria. 
Esta tesis exploró, seleccionó, revisó y caracterizó a las teorías, conceptos y 
metodología de la gestión del riesgo como su variable de estudio desde la perspectiva 
geográfica y desde la dimensión espacio temporal. Una de sus conclusiones es que el 
estudio de la gestión del riesgo debe realizarse de manera interdisciplinar y el 
conocimiento del riesgo está en construcción permanente. 
Ávila (2015), presenta su tesis titulada “un estudio sobre la percepción del riesgo de 
poblaciones vulnerables al cambio climático en la cuenca del Papaloapan” para 
obtener el grado de doctora en la universidad Veracruzana. Su metodología fue 
cualitativa enmarcada en la tipología etnográfica procesal. Se centró en formular 
criterios educativos en base a la variable percepción del riesgo para elaborar 
estrategias que ayuden a reducir la vulnerabilidad de la población de Veracruz por 
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impactos de fenómenos hidrometeorológicos; llegando a la conclusión de que 
Papaloapan presenta una condición de riesgo bajo control, que la clave para controlar 
el riesgo es el sentido comunitario y desarrollar estrategias educativas. 
Rastelli (2013) presenta la tesis titulada “estrategia para integrar la reducción del riesgo 
en la gestión municipal de Chacao como elemento de la sostenibilidad” para optar el 
grado de doctora en la universidad Simón Bolívar de Venezuela. Este trabajo utilizó el 
método cualitativo hermenéutico. Teniendo como variables de estudio la reducción del 
riesgo en la gestión municipal y la sostenibilidad desde las dimensiones de integralidad 
y continuidad. Llegó a dos conclusiones importantes en la alcaldía desconocen que 
parte de sus funciones es la reducción del riesgo y la necesidad de integrar la gestión 
del riesgo en la planificación, de la gestión municipal. 
Alvarado (2013) en su tesis titulada “evaluación de la gestión de riesgos a los desastres 
en los procesos administrativos en la educación universitaria superior” para optar el 
grado de doctora en la universidad del istmo de Panamá. Va integrando al sector 
educación la gestión del riesgo buscando evaluar su importancia en los procesos 
administrativos, en la educación universitaria superior. Su metodología corresponde a 
un trabajo correlacional entre las variables evaluación del riesgo considerando como 
dimensión la estimación del riesgo y los procesos administrativos teniendo como 
dimensión los recursos humanos. Entre sus conclusiones indica que cerca del 60% 
ignoraba la existencia de un Plan de Emergencia. Además, el 64 .6 % nunca se habían 
capacitado al respecto en gestión del riesgo; un 56.1% conocía sobre primeros auxilios 
y un 64 .6 % ignora cómo usar un extintor. Por otro lado un 54.9 % no habían realizado 
simulacros. Sin embargo, el 61% de los participantes desea estar en el Comité 
Universitario de Gestión de Riesgo integrándose en las actividades de gestión del 
riesgo.  
Hernández (2011) en su tesis doctoral “Conocimiento y formación en cultura preventiva 
de riesgo en los Centros de Enseñanza Obligatoria de la provincia de Las Palmas y su 
capacidad de respuesta ante una situación crítica” que presentó en la universidad de 
las Palmas de Canaria en España tuvo como variables conocimiento y formación en 
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cultura preventiva con su dimensión percepción de la seguridad y capacidad de 
respuesta ante una situación crítica con su dimensión eficiencia y calidad en la 
respuesta. A través de una metodología descriptiva tuvo como conclusiones que la 
seguridad en las escuelas sigue sin consolidarse; en las escuelas no existe mucho 
interés por trasmitir un mensaje autoprotector; el mejor momento para enseñar cultura 
de prevención es el escolar; que los docentes no consideren a la gestión del riesgo 
como parte de su vida cotidiana por eso hay falta de compromiso en la trasmisión de 
una cultura de prevención; la mitad de los docentes no es consciente de percibir el 
riesgo o la vulnerabilidad en su institución; tienen escasa formación y capacitación 
frente a situaciones de emergencia, finalmente los directores tiene dificultad para 
elaborar planes de emergencia y perciben una baja cultura de prevención en sus 
docentes por su falta de compromiso al respecto. 
Zango (2011) presentó su tesis “La gestión integral de los riesgos naturales en el marco 
de los derechos humanos de tercera generación. El caso de los efectos inducidos por 
la sismicidad en El salvador (centroamérica)” Para obtener el grado de doctora en la 
universidad de Pablo de Olavide de Sevilla en España. La variable de estudio fue los 
riesgos naturales en el marco de los derechos humanos. Esta autora investigó como 
dimensión la evolución del pensamiento de los participantes acerca de la gestión del 
riesgo y proteger los derechos humanos a la vez. Fue una investigación positivista y 
hermenéutica. Presentó una metodología cualitativa de estudio de casos. Una de sus 
conclusiones más importantes fue que las desigualdades sociales influyen en la 
gestión del riesgo y la capacidad de respuesta. Además que la gestión de reducción 
de riesgos debe afrontarse desde planteamientos globales y que las personas que 
sobreviven a un desastre deben contribuir a la recuperación post impacto de otras 
según su capacidad de resiliencia.  
1.2.2. Nacionales    
Salvador (2014) presentó su tesis “Importancia de los grupos de interés en la adopción 
de prácticas de gestión ambiental de las empresas de exploración y explotación de 
hidrocarburos en el Perú” para obtener el grado doctor por la Universidad Ramón LLull 
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de Barcelona en España. La variable investigada los grupos de interés en la adopción 
de prácticas de gestión ambiental. Tuvo como dimensión los intereses de las empresas 
de exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú a fin de acoger mejores 
prácticas ambientales. La metodología fue mixta, la parte cuantitativa fue correlacional 
relacionando la variable gestión ambiental con los intereses por la misma. Su parte 
cualitativa como estudio de caso. Una de sus conclusiones dejó claro que el estado 
peruano presenta debilidad institucional por la excesiva cantidad de normas y 
deficiente capacidad de gestión, porque no hay mecanismos que aseguren su 
cumplimiento y que es muy importante considerar a las comunidades para quienes lo 
ambiental forma parte de sus creencias y de ello depende su integración económica 
con las empresas pues si respetan sus condiciones de vida facilitarán la viabilidad de 
la explotación. 
Pelaez y Aragón (2014) “Plan de gestión de riesgos para los servicios de consultoría 
para proyectos de defensas ribereñas en la región de Cusco” Para obtener el grado de 
magíster por la universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Perú. El estudio tuvo 
como variable el plan de gestión del riesgo y como dimensión estrategias de gestión 
de riesgo en las consultorías de proyectos para incluir métodos adecuados que 
incrementen la inversión del cliente especialmente en el ramo de defensas ribereñas. 
Se aplicó una metodología cualitativa descriptiva.  Su conclusión fue que aplicar la 
Gestión de Proyectos a la Gestión de riesgos controla los costos de obra. 
Chuquisengo y Ferradas (2007) presentaron su tesis “Gestión de riesgos en Ancash” 
para obtener el grado de doctor por la universidad nacional mayor de San Marcos. En 
Perú. Fue una investigación cuantitativa descriptiva que estudió la variable gestión de 
riesgos a través de la dimensión evaluación de riesgos. Entre sus conclusiones 
mencionan que el cambio climático trae nuevos peligros debido al retroceso de los 
glaciares. Que la gestión de riesgo debe implicar a los diferentes actores del desarrollo 
en Ancash. Que la gestión de riesgo debe compatibilizarse con las actividades 
principales de la región.  
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1.2.3. Locales  
Díaz (2013) en su tesis “La Gestión del Riesgo en la presencia de eventos 
socionaturales. Caso: lluvias torrenciales en Piura 1997-1998” para obtener el grado 
de magíster por la universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Esta 
investigación estudió la variable gestión del riesgo a través de la dimensión eficiencia 
del componente coordinación en la gestión del riesgo de desastres socio-naturales en 
el SINADECI PIURA. A través de una metodología descriptiva. Sus conclusiones 
fueron que todos los encuestados indicaron que no existió un sistema de prevención 
de desastres o no se dio a conocer; que el sistema de coordinación entre el SINADECI 
Piura (sistema nacional de defensa civil) y el INDECI (instituto nacional de defensa 
civil)  fue parcialmente eficaz; que la falta de normas, métodos y procedimientos 
adecuados ocasionó vacíos y deficiencias en la gestión del riesgo ante el evento y que 
no existió un programa educativo regional para la prevención de desastres naturales.  
Neuhaus (2013) realizó su tesis “Identificación de factores que limitan una 
implementación efectiva de la gestión del riesgo de desastres a nivel local, en distritos 
seleccionados de la región de Piura” para obtener el grado magíster por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Cuya variable estudiada son los factores que limitan 
una efectiva gestión del riesgo en los gobiernos distritales estudiados de Piura con una 
metodología cualitativa centrada en el estudio de casos considerando como 
dimensiones se consideró la gestión prospectiva y reactiva. La autora arribó a las 
siguientes conclusiones: aquellas zonas de mayor exposición presentaron algún 
compromiso con la gestión reactiva. La gestión prospectiva al ser un trabajo invisible 
no atrae votos y por ello políticamente no es rentable.  Hay incertidumbre sobre cómo 
implementar el SINAGERD. Las estrategias pensadas para promover una cultura de 
prevención y de gestión del riesgo de desastres en el país resultan poco reales porque 
no genera compromiso con el tema. Finalmente en la gestión reactiva las reglas que 
existen son generales, mientras que en la gestión prospectiva y correctiva no existen 
reglas de operación.  
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1.3. Teoría relacionadas al tema  
1.3.1. Teoría epistemológica del riesgo  
Para Beck (2008), la experiencia del riesgo más que una situación es una calidad de 
la sociedad moderna causada, por la racionalidad de la modernidad. Según se puede 
entender el autor se refiere a que los adelantos tecnológicos y la búsqueda de progreso 
a espaldas de las leyes naturales traen como consecuencia que la propia humanidad 
genere riesgos y se vuelva más vulnerable un ejemplo de esto es el cambio climático 
que trae consigo una serie de eventos adversos y letales en el presente siglo a pesar 
de todo el conocimiento y la tecnología de que se dispone. 
Según el autor el riesgo como de oportunidad moviliza el pensamiento y como peligro 
la acción surge una manera distinta de percibirlo, porque del cálculo que se tenga 
sobre sobre sus consecuencias depende la sobrevivencia de la humanidad. El gran 
problema es que ese cálculo y procesamiento institucional generalmente falla (Beck, 
2008). Lo que implica que la esfera prospectiva relacionada con la prevención no tiene 
un gran nivel de avance a pesar de toda la tecnología con que se cuenta y es que ésta 
depende directamente del nivel de conciencia preventiva.  
Buscando una aproximación ontológica del riesgo Beck (2008) considera como sus 
rasgos la omnipresencia porque no se le puede localizar ni en un lugar ni en el tiempo 
ni tampoco en una condición social. Además es incalculable en términos de predicción 
porque sus consecuencias no se pueden determinar con certeza; es importante 
recordar también que al pasar el evento siempre quedan los desaparecidos. 
Finalmente el riesgo es no compensable porque los daños son irreparables (las 
muertes, el dolor, el impacto psicológico, etc.). A estos rasgos Juncosa (2013) agrega 
la dimensión sociológica para él la más importante porque relaciona la riesgo con la 
desigualdad, ciertamente porque los que dirigen y ostentan el poder definen y toman 
decisiones que generalmente se constituyen en un peligro para los más débiles. Son 
las grandes potencias quienes más contaminan y sus efectos traspasan fronteras 
llegando a los países menos desarrollados. Así frente al riesgo, continúa el autor, lo 
que corresponde es actuar en conjunto no que simplemente los países poderosos se 
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reúnen en las cumbres, se toman acuerdos que todos pactan en respetar pero a ellos 
se consideran exentos. Por lo tanto como él dice la sociología del riesgo es inherente 
a su ontología a lo que se puede agregar como el fundamento de su gestión.  
El riesgo y su gestión epistemológicamente responden a tres actitudes como aporta 
Beck (2008) la negación, la apatía y la transformación. La negación es una actitud 
suicida que aún subyace en las sociedades menos preparadas esperando que los 
eventos peligrosos no surjan o sus repercusiones no los alcancen. Cuanto más niega 
el riesgo, una sociedad, más real se vuelve por ejemplo aquel que niega el cambio 
climático con sus propias actitudes lo acelera (Beck como se citó en Juncosa, 2013). 
Esto inhibe la prospección y reducción limitando la reacción a la espera del apoyo 
externo o de las autoridades. Si se siguen tomando decisiones desde la perspectiva 
epistemológica mencionada más riesgos se producen (Juncosa, 2013). La apatía 
corresponde a pensar que los fenómenos peligrosos son castigo divino y por tanto los 
merecemos y las personas pretenden convivir con el riesgo sin prepararse soportando 
y paleando sus efectos. La actitud transformadora reconoce que la mano del hombre 
empeora la exposición de la humanidad a los peligros y por ello regresa al origen la 
conciencia del daño y un cambio de actitudes y comportamientos con compromiso 
avizorando y preparándose antes de que sucedan los eventos porque sucederán 
inevitablemente. Entonces, se infiere que epistemológicamente la gestión del riesgo 
nace del tipo de actitud que se desarrolle según lo analizado de este autor.  
Sin embargo, no es la única visión Giddens (2008) apuesta por la fiabilidad como motor 
de la gestión del riesgo. Juncosa (2013) lo explica indicando que las personas fiables 
generan compromisos y los confiables culpan a otros. La fiabilidad es la clave del 
dinamismo y este a su vez es una dimensión de la cultura de prevención. La fiabilidad 
para Giddens (2008) expresa un compromiso más que probabilidad lo cual genera fe 
pero una fe fundamentada en el conocimiento que guía las prácticas y la vida cotidiana 
de la gente. 
En resumen, para los autores, la conciencia del riesgo plantea a la humanidad la 
posibilidad de mirarse a sí misma y reconstituirse desde un horizonte que genera una 
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expectativa de transformación del conocimiento, actitudes, acciones hacia una visión 
de desarrollo sostenible que combine con las leyes naturales y reduzca 
esperanzadoramente el riesgo. 
1.3.2. Conceptos básicos  
1.3.2.1. Gestión del riesgo   
La gestión del riesgo en el país nace como una política de estado con ocasión del Foro 
del Acuerdo nacional en diciembre del 2010 porque es responsabilidad del estado velar 
por la salud, el patrimonio y la integridad de las personas como consecuencia del 
riesgo ante desastres. Esta política es la N° 32 que está definida en el artículo N° 5 de 
la ley N° 29664 (2011) como aquellas orientaciones que buscan ejecutar una adecuada 
preparación para evitar o reducir el riesgo de desastres preparando, atendiendo, 
rehabilitando y reconstruyendo.  
Asimismo, establece la necesidad de promover la gestión del riesgo desde todas las 
instituciones públicas y privadas a lo largo del país velando por reducir las 
vulnerabilidades con un enfoque inclusivo, de procesos y de equidad con miras a 
implementar la cultura de prevención con compromiso, desarrollo de capacidades y 
participación activa de autoridades y sociedad civil contribuyendo así al desarrollo 
sostenible de la nación. 
A partir de este momento el estado peruano ha venido normando a través de decretos 
supremos (D.S.) toda la política de gestión del riesgo como es el caso del D.S. N° 034 
(2014) que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(PLANAGERD 2014-2021) donde se norma los objetivos estratégicos, específicos y 
acciones estratégicas  
Dos de sus objetivos prioritarios son los centrales para esta investigación uno de ellos 
busca institucionalizar la gestión del riesgo a nivel nacional y el otro se plantea 
fortalecer la cultura de prevención con miras a lograr resiliencia y desarrollo sostenible.  
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En este acápite se considera los lineamientos legales referidos a la gestión del riesgo 
de desastres que pretende desarrollar capacidades en la población y para ello tiene 
como aliado al Ministerio de Educación. 
Por ello, la educación basada en el enfoque de gestión del riesgo de desastres debe 
privilegiar la reflexión, el conocimiento y el análisis, y la creación de estrategias o 
búsqueda de soluciones que permitan reducir y controlar los niveles de riesgo 
existentes. Como tal, la educación en gestión del riesgo debe estar orientada a 
desarrollar herramientas conceptuales referidas al enfoque en sí y sus dimensiones. 
En esta investigación se presentan las versiones de diversos autores con la finalidad 
de que los conceptos sean abordados íntegramente. Se inicia con el concepto de 
gestión del riesgo: 
La gestión del riesgo para Arnillas (2013) es un enfoque transversal inherente a toda 
planificación, que busca desarrollar capacidades orientadas prevenir, reducir y 
responder a las emergencias. 
Arauz (2008) agrega que también es un eje integrador de diferentes acciones y 
procesos para optimizar la seguridad en la infraestructura y la población en el camino 
al desarrollo; involucra la prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción. 
Po otro lado, Arrostegui, B. et al (2014) sostienen que además es la unión de normas, 
estrategias, actividades, políticas, capacidades operativas entre otras con el fin de 
evitar, mitigar y hacer frente al impacto de los fenómenos naturales para reducir el 
riesgo de desastres. 
Ulloa (2011) considera que como proceso social busca controlar los factores de riesgo 
atendiendo a la prevención, reducción, preparación y respuesta ante un desastre 
combinando las políticas nacionales, ambientales, económicas, de seguridad y 
defensa hacia un desarrollo sostenible. 
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Roca, Ferradas, Santillán, Barrantes, Chumpitaz y Marcos (2009) sostienen que es 
actuar sobre las causas que producen el riesgo de manera participativa, concertada, 
planificada e integral con la mirada puesta en la sostenibilidad incluyendo medidas y 
formas de actuación como  prevenir, reducir y responder ante los desastres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Para Ferradas (2012)  
La gestión de riesgo es el proceso planificado, concertado, participativo e 
integral que se orienta a la prevención y reducción de riesgos y al desarrollo de 
la capacidad de respuesta frente a desastres. Implica reconocer que las causas 
de los desastres se generan en el proceso de desarrollo, por lo que se hace 
necesaria la participación de los actores del desarrollo en la reducción de los 
riesgos, esto es, del conjunto de las instituciones públicas y privadas incluidas 
las comunidades vulnerables.  (p. 171) 
Según la Ley 29664 o ley del SINAGERD (2011) la gestión del riesgo es un proceso 
social que controlando los factores de riesgo y atendiendo a las políticas nacionales 
busca prevenir, reducir y controlar las vulnerabilidades en base a la investigación 
científica con un enfoque ambiental, de seguridad y territorial con miras a un desarrollo 
sostenible. 
Desde la perspectiva del estudio se entiende a la gestión del riesgo como el proceso 
por el cual una comunidad desarrolla estrategias y capacidades para superar sus 
condiciones de vulnerabilidad planificando medidas para prevenir, mitigar y responder 
ante situaciones de riesgo y/o desastres con compromiso, dinamización, aprendizaje 
y enfoque de sostenibilidad para desarrollar cultura de prevención.  
La gestión del riesgo presenta tres dimensiones que son la prospectiva, correctiva y 
reactiva a continuación se presenta sus conceptos desde la perspectiva de varios 
autores. 
Así Arnillas (2013) sostiene que la gestión prospectiva contempla la prevención, que 
no se conforme el riesgo que pudiera suceder por las inversiones y otros proyectos 
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territoriales. La gestión correctiva se dirige a mitigar el riesgo y la reactiva hace frente 
a la materialización del riesgo. 
Ulloa y Romero (2010) sustentan que la gestión prospectiva busca controlar los 
factores de riesgo, la gestión correctiva disminuye el riesgo existente y la gestión 
reactiva enfrenta el desastre. 
Ulloa (2011) ofrece uno de los conceptos más completos de cada dimensión así la 
gestión prospectiva adopta acciones desde la planificación para prevenir. Según el 
autor la comunicación es clave en esta fase porque asegura la información y el 
conocimiento sobre los riesgos que se puedan presentar por la dinámica de la tierra o 
la acción humana. Lo primordial es que la comunicación fortalece la cultura de 
prevención en las personas con mensajes específicos, mejorando la resiliencia, 
promoviendo el compromiso en la comunidad para que protagonicen la reducción del 
riesgo y el manejo de la emergencia.  
Asimismo, la comunicación en la gestión correctiva promueve acciones que reducen 
la vulnerabilidad y los riesgos latentes. 
Finalmente acerca de la gestión reactiva dice que se concentra en la respuesta, 
preparando a la comunidad para enfrentar mejor un desastre por ejemplo, prepara a 
través de simulacros con la población, socializa los planes de contingencia, 
promovidos por las autoridades competentes, notifica el funcionamiento de los 
sistemas de alerta temprana, apoya cuando se activa la respuesta y durante la 
rehabilitación y reconstrucción. Es necesario que las personas en mayor riesgo reciban 
instrucciones y capacitación que ayude a un mejor manejo y control de las emociones 
para garantizar su sobrevivencia. 
Para Ferradas (2012) La gestión prospectiva se realiza “mediante el desarrollo de 
estrategias de prevención de riesgos en el diseño e implementación de planes y 
proyectos de gestión pública, y el manejo positivo de los recursos naturales”. (p. 171) 
La gestión correctiva “orientada a la reducción de riesgos ya existentes para lo cual se 
desarrollan e implementan estrategias de protección de centros poblados e 
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infraestructura productiva, así como la aplicación de tecnologías apropiadas para 
disminuir los riesgos”. (p. 171) 
Y la gestión reactiva “en la que se desarrollan planes y estrategias de preparación y 
respuesta a desastres, con la comunidad y las escuelas”. (p. 172) 
Desde la perspectiva legal el artículo N° 6 de la ley SINAGERD (2011) explica que la 
gestión del riesgo posee tres componentes. La gestión prospectiva que busca evitar y 
prevenir el riesgo futuro. La gestión correctiva que mitiga y corrige el riesgo y la gestión 
reactiva que enfrenta el desastre por la materialización del riesgo. 
Según se puede inferir de lo expresado por los diferentes autores la dimensión 
prospectiva es la que anticipa y prevé de manera comprometida, organizada y 
planificada informando, capacitando e identificando con antelación los riesgos, con la 
finalidad de estar preparados para enfrentar un evento desarrollando a la vez 
capacidad de resiliencia. En la gestión correctiva se busca reducir, mitigar los efectos 
que pueda tener un peligro dinamizando acciones que manejen las vulnerabilidades 
existentes siempre de manera planificada. Por último la gestión reactiva se manifiesta 
a través de la respuesta ante un desastre buscando además rehabilitar y reconstruir 
en base al aprendizaje construido con la prevención y el manejo de las 
vulnerabilidades existentes. 
Cada dimensión o componente como los denomina la ley presenta sus propios 
procesos que guían el plan de gestión del riesgo que deben elaborar todas las 
instituciones en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ante 
Desastres SINAGERD. 
En este sentido cabe señalar según el DS N° 048 de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) (2011) que los artículos 23, 24, 25 y 26 explican que dentro de la 
gestión prospectiva existen dos procesos la estimación y la prevención los cuales en 
términos generales pretenden desarrollar conocimientos sobre los peligros, riesgos y 
vulnerabilidades a través del aprendizaje que se genera desde las instituciones 
educativas. Consecuentemente se produce una actitud de compromiso porque el 
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conocimiento genera responsabilidad. Entrando en acción el siguiente subproceso la 
participación social desarrollando mecanismos de dinamización en las entidades 
públicas y privadas así como en la sociedad civil siendo una de sus expresiones el 
voluntariado que también está contemplado en la ley. 
En los artículos 27 y 28 se refieren a la gestión reactiva con un único proceso la 
reducción cuyos subprocesos son el diagnóstico para generar conocimiento sobre los 
niveles de riesgo. La participación social indicando los mecanismos de dinamización 
de la sociedad civil para establecer metas de mitigación y reducción. Finalmente los 
artículos 31 al 37 se refieren a la gestión reactiva estableciendo como procesos la 
respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Aquí los subprocesos resaltantes son 
el análisis operacional que genera conocimientos sobre los daños y las necesidades 
de la población afectada pero también sobre la condición de los servicios para 
asegurar su continuidad. Otro subproceso que destaca la investigación es la 
movilización que implica dinamizar a la sociedad y autoridades para llevar asistencia, 
recursos y suministros.    
Como ya se ha expresado desde que se firmó el Acuerdo Nacional se han venido 
generando una serie de Políticas de Estado como la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres de carácter de obligatorio cumplimiento para todas  las entidades 
del Gobierno Nacional con la finalidad de promover y controlar que las poblaciones y 
sus construcciones se ubiquen en zonas seguras reduciendo así las vulnerabilidades 
atendiendo a todos por igual y aplicando el enfoque de procesos desde el cual se 
estima, se reduce, se responde ante la emergencia. Pero también se reconstruye 
desde los diferentes órganos de gobierno, con la participación activa de la sociedad 
civil y la cooperación internacional, promoviendo una cultura de la prevención y 
contribuyendo directamente en el proceso de desarrollo sostenible a nivel nacional, 
regional y local. 
En este documento legal se entiende claramente como el estado peruano vincula la 
gestión del riesgo con la promoción de la cultura de prevención con miras a un 
desarrollo sostenible porque estas políticas están basadas en un enfoque ambiental 
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dado que el estudio de los últimos acontecimientos climatológicos viene aportando 
información en el sentido de que no existe un desarrollo a espaldas del respeto por las 
leyes de la naturaleza. 
1.3.2.2. Cultura de prevención 
Este concepto se gestó desde los años 80, vinculado a la seguridad y los accidentes 
como el ocurrido en Chernóbil (Ucrania) Con el tiempo se le relaciona al riesgo y se 
globaliza al respecto López (2015) sostiene que la cultura de prevención  
Es educar para crear conciencia, adoptar nuevas conductas y una actitud 
responsable, proactiva y de respeto por la protección de las vidas, el entorno, 
por las futuras generaciones; compartida por todos los miembros de una 
empresa, familia y comunidad a través del compromiso, la dinamización y el 
aprendizaje. (p. 3)  
Cuando la autora habla de proceso social se refiere a las creencias y actitudes 
compartidas por los miembros de la institución acerca de los riesgos y vulnerabilidad 
y como prepararse es decir, que implica tener una actitud preactiva comprometida con 
la seguridad. A partir de la legislación española pionera en este tema se considera 
como fundamento el compromiso y la participación de todos los miembros así la cultura 
de prevención pasa a ser un estilo de vida.  
López (2015) complementa su concepto proponiendo las siguientes dimensiones: “Las 
dimensiones Compromiso, Dinamización y Aprendizaje, son un referente de buenas 
prácticas, tanto desde el punto de vista de la transferencia como del de la innovación 
y generación de nuevas experiencias”. (p. 4) 
Respecto del compromiso dice “es el impulso de estrategias y dinámicas positivas para 
la mejora de la seguridad y salud”. (p. 4) 
Ella considera que este nace en los diferentes niveles de dirección y los encargados 
de supervisar. Porque van a organizar, definir procedimientos y políticas, coordinar, 
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reunir, informar e intervenir. Es decir, se van a implicar para implicar a los demás. 
Indicando las siguientes acciones específicas: 
 Participación de los miembros 
 Apoyo de las autoridades 
 Implicación de las directivos 
 Formación en prevención (López, 2015, p. 4) 
De la dinamización expresa “es la forma práctica en que se traduce el compromiso, 
mediante la movilización de recursos y la implementación de actividades para implicar 
a toda la organización en la gestión cotidiana de la prevención activa en un entorno de 
confianza y participación”. Considerando como actividades específicas: 
 Ejemplos de buenas prácticas  
 Sistemas de difusión (alertas) 
 Empoderamiento (López, 2015, p. 5) 
Al respecto sostiene que la comunicación es un aspecto clave así como el 
empoderamiento de los miembros porque cuando las personas actúan de manera 
informada y con conocimiento son más eficaces. 
Finalmente sobre el aprendizaje indica “es el esfuerzo continuado que realiza una 
organización por sostener y mejorar la gestión de la prevención, mediante sistemas de 
notificación e información, investigación de incidencias y transferencia del 
conocimiento a la práctica”. Sus acciones específicas son: 
 Nivel de información 
 Investigación de incidencias 
 Transferencias del conocimiento a la práctica (López, 2015, p. 5) 
Lo cual implica evaluación, corrección de las fallas, seguimiento y mejora continua. 
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Como comunicador social Ulloa (2011) tiene una visión interesante de la cultura de 
prevención porque considera que debe desarrollar capacidades, interacción y 
compromiso con el ambiente natural y cultural por lo tanto, esta cultura se va 
construyendo de manera colectiva y progresa a través de la historia. La cultura de 
prevención implica una nueva forma de mirar a la persona y sus relaciones con la 
comunidad sustentadas en la dignidad y en los derechos inalienables por la propia 
condición humana. 
Este autor entiende que educar en la cultura de prevención es tarea de toda la 
sociedad fomentando la participación, la autoprotección, la solidaridad auto 
respetándose y respetando a los demás incluso a la naturaleza. Así él propone tres 
objetivos a lograrse el control emocional y actitudinal en las personas, la seguridad 
material que garantice un confort con sostenibilidad y finalmente la seguridad 
estructural para que las ciudades sean sostenibles, eficientes, saludables, atractivas y 
competitivas para garantizar el desarrollo personal y social de sus habitantes 
En definitiva Ulloa considera que formar la cultura de prevención coadyuvará en 
incrementar la resiliencia de los miembros de una comunidad o institución frente a los 
desastres, a través de la participación activa de todos los sectores públicos y privados 
para que sean protagonistas en la reducción de riesgos y conducirse eficazmente en 
las emergencias. 
Además Chuquisengo, Pinedo, Torres y Rengifo (2005) sostienen que la cultura de 
prevención implica construir una actitud colectiva, a través de la democratización de la 
información porque las personas necesitan acceder a ella de manera objetiva y 
pertinente así, una población preparada y educada actúa de manera responsable 
antes, durante y después de un fenómeno peligroso. 
Ellos sostienen que la manera más eficaz de generar una cultura de prevención es a 
través de la educación con la finalidad de que las personas generen condiciones para 
vivir en ambientes seguros.   
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Todo el contenido educativo de la cultura de prevención lo presenta Arauz (2008) ella 
opina que ésta debe estar sustentada en el principio de integración porque permite la 
protección integral del medio ambiente enfatizando en la prevención del riesgo de 
desastres, por esta razón los docentes deben proponer en sus sesiones actividades 
que respondan a las características, condiciones y potencialidades de los estudiantes 
en concordancia con el medio donde se desenvuelven. 
Para fortalecer una cultura de prevención se necesita de un proceso de esfuerzo 
permanente, integrador y vinculado a todo el sistema educativo nacional, para ir más 
allá de la dimensión reactiva es decir de la respuesta ante una emergencia, pues de 
esta manera se pierde de vista la necesidad de desarrollar acciones sociales y 
preventivas. 
Finalmente se presenta el concepto que expresa el Decreto Supremo N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
048-2011 de la Ley N° 29664 SINAGERD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
desastres) (2011)el cual considera a la cultura de prevención como un conjunto de 
valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad que le permiten 
identificar, prevenir, reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de las emergencias 
o desastres. “La cultura de la prevención se fundamente en el compromiso y la 
participación de todos los miembros de la sociedad”. Art. 2,4    
Como ya se mencionó en el acápite anterior el DS N° 034 de la PCM (2014) donde 
reglamentan el PLANAGERD 2014-2021 también hace referencia a la cultura de 
prevención estableciendo como una de sus acciones incorporar conocimientos de 
gestión del riesgo en los procesos de la educación básica y superior con la finalidad 
de desarrollar las bases de la cultura de prevención vinculada al riesgo de desastres; 
otra acción hace referencia a sensibilizar la Gestión del Riesgo de Desastres en todo 
orden social para generar la cultura de prevención en la ciudadanía y finalmente 
promover la participación social todo esto a través del sistema educativo nacional.  
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1.4. Formulación del problema 
¿Qué relación existe entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar completa del sector 
oeste Piura 2017?  
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de la gestión del riesgo y sus dimensiones en las instituciones con 
jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017? 
¿Cuál es el nivel de la cultura de prevención y sus dimensiones en las instituciones 
con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017? 
¿Qué relación existe entre la gestión prospectiva y el compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017?  
¿Qué relación existe entre la gestión prospectiva y la dinamización de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017?  
¿Qué relación existe entre la gestión prospectiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017?  
¿Qué relación existe entre la gestión correctiva y el compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017?  
¿Qué relación existe entre la gestión correctiva y la dinamización de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017? 
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¿Qué relación existe entre la gestión correctiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017? 
¿Qué relación existe entre la gestión reactiva y el compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017?  
¿Qué relación existe entre la gestión reactiva y la dinamización de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017?  
¿Qué relación existe entre la gestión reactiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio   
La experiencia con los desastres naturales en la región y el país y sus nefastas 
consecuencias porque involucra la pérdida de vidas y bienes cada vez es más 
traumática dado que estas situaciones se repiten y son más destructivas. Al respecto 
el gobierno viene implementando una serie de políticas, leyes y programas que buscan 
normar la gestión del riesgo con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad y la vez 
promover una cultura de prevención como lo dice la trigésimo segunda política del 
Acuerdo Nacional. Dentro de estos programas se encuentra el PREVAED (Programa 
de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres) y a través 
de este se viene capacitando a las instituciones educativas para que estén preparadas 
y respondan de la mejor manera frente un desastre. En este sentido esta investigación 
es importante porque buscó determinar que existe relación significativa entre la gestión 
del riesgo y la cultura de prevención pues esta última aparece teóricamente desligada 
y no se observa un comportamiento comprometido con ambas como estilo de vida. 
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Por el momento se observa que en las instituciones educativas la gestión del riesgo se 
limita a tener un plan de gestión que no es vivenciado sino elaborado como un simple 
documento administrativo y por ende la cultura de prevención, ha tenido un avance 
poco significativo.  Por lo que se hizo necesario elaborar un instrumento que recoja las 
acciones educativas que se realizan en los centros educativos para la gestión del 
riesgo y la cultura de prevención. Dicha elaboración es el aporte metodológico de esta 
investigación.  
A partir del hallazgo de las correlaciones entre las variables y sus dimensiones resulta 
conveniente que las definiciones y conceptos recojan dichas relaciones porque hasta 
el momento estas variables conceptualmente están desconectadas, sin embargo la 
trigésimo segunda política del Acuerdo Nacional sí considera estos nexos que son el 
aporte teórico de este estudio.  
A través del presente se dio a conocer también el nivel de percepción que tienen los 
docentes de las instituciones estudiadas acerca de la gestión del riesgo y la cultura de 
prevención. Los resultados del mismo les sirven a los directores de las instituciones 
estudiadas contribuyendo a fortalecer a la comunidad educativa para crear y promover 
acciones preventivas, correctivas y reactivas con compromiso, dinamización y 
aplicando el aprendizaje adquirido para reducir el impacto de los desastres naturales, 
proporcionar ambientes seguros y garantizar el bienestar de la población.  
Se benefician también los estudiantes porque en la medida que se aplique la gestión 
del riesgo en relación con la cultura de prevención se contribuye a desarrollar 
competencias y resiliencia frente a las amenazas. Asimismo, se benefician las 
Unidades de Gestión Local (UGEL) con la integración de políticas educativas locales 
que cambien el paradigma del socorro en emergencias (gestión reactiva) a la gestión 
proactiva que busque fortalecer la cultura de prevención. 
En tal sentido su alcance, trascendencia y proyección social fue determinar la relación 
entre las variables de estudio aportando a la reflexión del proceso educativo a la luz 
del estado actual del mundo. Es decir, de las condiciones de vulnerabilidad a las que 
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la misma humanidad se expone por no respetar las relaciones de los seres humanos 
con ellos mismos y de los humanos con la biosfera. 
En las implicancias prácticas, si esta investigación enarbola la correlación entre la 
gestión del riesgo y la cultura de prevención, responde pues a que pretende coadyuvar 
en la formación de una escuela segura cimentando los conceptos y protocolos que 
encierran las variables del estudio para que sean practicados con compromiso y 
participación consciente convirtiéndose en un estilo de vida para las comunidades 
educativas beneficiando así  
1.6. Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General  
H1 La gestión del riesgo se relaciona significativamente con la cultura de prevención 
con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar completa del sector 
oeste Piura 2017  
H0 La gestión del riesgo no se relaciona significativamente con la cultura de prevención 
con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar completa del sector 
oeste Piura 2017 
1.6.2. Hipótesis específicas 
1. H1 La gestión prospectiva se relaciona significativamente con el compromiso de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión prospectiva no se relaciona significativamente con el compromiso de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017 
2.- H1 La gestión prospectiva se relaciona significativamente con la dinamización de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017  
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H0 La gestión prospectiva no se relaciona significativamente con la dinamización de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017 
H1 La gestión prospectiva se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión prospectiva no se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017 
H1 La gestión correctiva se relaciona significativamente con el compromiso de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión correctiva no se relaciona significativamente con el compromiso de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017 
H1 La gestión correctiva se relaciona significativamente con la dinamización de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión correctiva no se relaciona significativamente con la dinamización de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017 
H1 La gestión correctiva se relaciona significativamente con el aprendizaje de la cultura 
de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión correctiva no se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017 
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H1 La gestión reactiva se relaciona significativamente con el compromiso de la cultura 
de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión reactiva no se relaciona significativamente con el compromiso de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017 
H1 La gestión reactiva se relaciona significativamente con la dinamización de la cultura 
de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión reactiva no se relaciona significativamente con la dinamización de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017 
H1 La gestión reactiva se relaciona significativamente con el aprendizaje de la cultura 
de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión reactiva no se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017 
 
1.7. Objetivos  
Objetivo general  
Determinar la relación entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar completa del sector 
oeste Piura 2017  
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Objetivos específicos  
Determinar el nivel de la gestión del riesgo y sus dimensiones en las instituciones con 
jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  
Determinar el nivel de la cultura de prevención y sus dimensiones en las instituciones 
con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  
Determinar la relación entre la gestión prospectiva y el compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Determinar la relación entre la gestión prospectiva y la dinamización de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Determinar la relación entre la gestión prospectiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Determinar la relación entre la gestión correctiva y el compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Determinar la relación entre la gestión correctiva y la dinamización de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Determinar la relación entre la gestión correctiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Determinar la relación entre la gestión reactiva y el compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
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Determinar la relación entre la gestión reactiva y la dinamización de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Determinar la relación entre la gestión reactiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017 
 
II.  MÉTODO  
 
2.1. Diseño de la investigación  
La investigación se realizó mediante el diseño correlacional según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) con la finalidad de conocer la relación y nivel de 
asociación existente entre las variables de estudio con las condiciones particulares 
relacionadas al contexto elegido. En la presente investigación se correlacionó la 
gestión del riesgo y la cultura de prevención en las instituciones educativas JEC del 
sector oeste de Piura así como cada una de las dimensiones de las variables antes 
mencionadas. 
Para medir el grado de asociación entre estas variables, como corresponde al estudio 
correlacional primero se midió cada una de éstas, y después se cuantifican, analizan 
y establecen las relaciones. Tales correlaciones se sustentaron en hipótesis sometidas 










A este diseño le corresponde la siguiente simbolización: 
 
  X Gestión del riesgo 
 
 
M                            r relación 
 
     
Y Cultura de prevención 
 
 
2.2. Variables y operacionalización  
Variable 1:  
Gestión del riesgo “es el proceso planificado, concertado, participativo e integral que 
se orienta a la prevención y reducción de riesgos y al desarrollo de la capacidad de 
respuesta frente a desastres. Implica reconocer que las causas de los desastres se 
generan en el proceso de desarrollo, por lo que se hace necesaria la participación de 
los actores del desarrollo en la reducción de los riesgos, esto es, del conjunto de las 
instituciones públicas y privadas incluidas las comunidades vulnerables. (Ferradas, 
2012, p. 171) 
Variable 2:  
Cultura de prevención “Es educar para crear conciencia, adoptar nuevas conductas y 
una actitud responsable, proactiva y de respeto por la protección de las vidas, el 
entorno, por las futuras generaciones; compartida por todos los miembros de una 
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empresa, familia y comunidad a través del compromiso, la dinamización y el 
aprendizaje”. (López, 2015, p. 3) 
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Tabla 1.  
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La Gestión 






el accionar y 
las políticas 
del gobierno 













“mediante el desarrollo de 
estrategias de prevención 
de riesgos en el diseño e 
implementación de planes 
y proyectos de gestión 
pública, y el manejo 
positivo de los recursos 
naturales”. (Ferradas, 




“orientada a la reducción 
de riesgos ya existentes 
para lo cual se desarrollan 
e implementan estrategias 
de protección de centros 
poblados e infraestructura 
productiva, así como la 
aplicación de tecnologías 
 Identificación del riesgo 
 Evaluación de amenazas 
 Evaluación de vulnerabilidad y 
riesgo 
 Información pública y 
participación comunitaria 
 Capacitación y educación en 
gestión de riesgos 
 
 Integración del riesgo en el PEI 
 Implementación de técnicas de 
protección y control de 
fenómenos peligrosos  
 Actualización y control de la 
aplicación de normas y códigos 
1, 2, 3 
7,9  
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generan en el 
proceso de 
desarrollo, 




















2012, p. 171) 
Esta variable 
se midió a 
través de un 
cuestionario 
de 30 ítems. 
 
apropiadas para disminuir 
los riesgos”. (Ferradas, 
2012, p. 171) 
Gestión Reactiva “en la 
que se desarrollan planes 
y estrategias de 
preparación y respuesta a 
desastres, con la 
comunidad y las 
escuelas”. (Ferradas, 
2012, p. 172) 
 Refuerzo e intervención de la 
vulnerabilidad del colegio.   
 
 
 Organización y coordinación de 
operaciones de emergencia 
 Simulación, actualización y 
prueba de la respuesta 
interinstitucional  
 Preparación y capacitación de 
la comunidad 
 Planificación para la 

























































la salud de la 
población en 
general; se 
mide a través 
de un 
cuestionario 







Compromiso: Es el 
impulso de estrategias y 
dinámicas positivas para 




Dinamización: es la forma 
práctica en que se 
traduce el compromiso, 
mediante la movilización 
de recursos y la 
implementación de 
actividades para implicar 
a toda la organización en 
la gestión cotidiana de la 
prevención activa en un 
entorno de confianza y 
participación.  
Aprendizaje: es el 
esfuerzo continuado que 
realiza una organización 
por sostener y mejorar la 
gestión de la prevención, 
mediante sistemas de 
notificación e información, 
 Participación de los miembros 
 Apoyo de las autoridades 
 Implicación de las directivos 
 Formación en prevención 
 
 Sistemas de difusión (alertas) 
 Ejemplos de buenas prácticas  
 




  Nivel de información 
 
 Investigación de incidencias  
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conocimiento a la 
práctica.  
(López, 2015, p. 5) 
 Transferencias del 





Fuente: (Ferradas, 2012, p. 171-172) y (López, 2015, p. 3-5) 
 




2.3. Población y muestra   
La unidad de análisis en esta investigación estuvo constituida por los docentes 
de las instituciones de Jornada Escolar Completa JEC del sector oeste de la 
provincia de Piura que sumaron cinco: Institución Educativa Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, Enrique López Albújar, San Juan Bautista, Fe y Alegría N° 49 
y Luis Alberto Sánchez Sánchez. Para el caso la población estuvo conformada 
por los docentes de educación secundaria de las instituciones de gestión pública 
de dicho sector. Según Hernández et al. (2014) la población es la expresión de 
todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones.  
Aplicando criterios como el de accesibilidad implicó elegir instituciones públicas 
del sector oeste y atendiendo a consideraciones propias de la investigación se 
consideró como otro criterio escuelas focalizadas por el programa PREVAED. 
Quedando organizada de la siguiente forma: 
Tabla 2. Docentes de educación secundaria de las instituciones públicas del 
sector oeste Piura 2018 
INSTITUCIÓN          DOCENTES 
Enrique López Albújar 62 
Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro 19 
Fe y Alegría N° 49 19 
San Juan Bautista  29 
Luis Alberto Sánchez 
Jorge Basadre 
Nuestra Señora del Pilar  
Almirante Miguel Grau 
 21 
                          80 
                          23 
                            8 
TOTAL 261 
                 Fuente: Data UGEL Piura 2018 
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La muestra fue no probabilística intencional porque el subgrupo de la población 
seleccionado dependió de las características de la investigación y de los 
propósitos de la investigadora (Hernández et al, 2014) 
En este sentido, es importante indicar que como criterios de inclusión se ha 
considerado la accesibilidad es decir todas están ubicadas en el sector oeste de 
Piura, todas las instituciones son modelo JEC y todas han sido focalizadas por 
el programa PREVAED, de gestión pública y secundarias. Dado que cinco 
instituciones cumplen con estos criterios es que se consideró tomar como 
muestra los docentes de las siguientes instituciones: 
Tabla 3. Docentes de las Instituciones JEC del sector oeste Piura 2018 
INSTITUCIÓN          DOCENTES 
Enrique López Albújar 62 
Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro 19 
Fe y Alegría N° 49 19 
San Juan Bautista 29 
Luis Alberto Sánchez 21 
TOTAL 150 
                 Fuente: Data UGEL Piura 2018  
En cuanto a los criterios de exclusión no se consideraron instituciones sin 
intervención del programa PREVAED porque no tendrían elementos de juicio 
para completar los instrumentos, tampoco aquellas de jornada regular porque las 
de jornada escolar completa suelen tener algunas normativas específicas y su 
sistema organizacional es diferente. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica utilizada en este estudio fue la encuesta y como instrumento el 
cuestionario debido al diseño cuantitativo y que las variables corresponden a 
fenómenos sociales lo cual corroboran Hernández et al. (2014)  
El cuestionario estuvo divido en dos partes atendiendo a cada variable. Entonces 
la primera parte midió la gestión del riesgo con 30 ítems distribuidos en las tres 
dimensiones gestión prospectiva 14, gestión correctiva 9 y gestión reactiva 7. 
Mientras que la variable cultura de prevención contó con 24 ítems. 7 en la 
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dimensión compromiso, 10 en la dinamización y 7 en la dimensión aprendizaje.  
(anexo N° 3 ) La primera parte recogió información sobre la gestión del riesgo a 
través de treinta ítems y la segunda acerca de la cultura de prevención ambas 
con escala de Likert que iba desde nunca, casi nunca, a veces, casi siempre 
hasta siempre. Para efectos de la interpretación de resultados se trabajó un 
orden jerárquico equivalente a la escala Likert utilizada que se pudiera ponderar 
y medir como percepción se adoptó entonces las denominaciones: muy 
deficiente (1) deficiente (2) regular (3) bueno (4) y muy bueno (5) obviamente los 
valores por debajo de los 3 puntos evidencian una percepción de que la variable 
estudiada prácticamente no existe. 
Entre los requisitos esenciales que debe reunir un instrumento está la 
confiabilidad y la validez. La confiabilidad catalogada como nivel en los 
resultados de un instrumento tienen coherencia y consistencia. (Hernández et 
al., 2014) estos autores también explican que para realizar el cálculo de 
confiabilidad de un instruemnto se utilizan fórmulas que ocasionan los llamados 
coeficientes que oscilan entre cero y uno, donde  de cero obviamente significa 
nula confiabilidad y uno es el máximo de confiabilidad (Hernández et al., 2014) 
para este caso se utilizó la medida de  congruencia interna  coeficiente alfa 
Cronbach con un valor de 0,958 para la gestión del riesgo y 0,950 para la cultura 
de prevención. (anexo N° 4) Lo cual según los autores evidencia una 
confiabilidad muy alta y sugiere el empleo del instrumento que se ha construido 
con su escala ordinal. 
En cuanto a la validez Hernández et al. (2014) indican que es el nivel en el que 
certeramente un instrumento mide la variable y en este sentido se utilizó el juicio 
de expertos tres doctores un estadístico, un doctor en educación y un 
especialista senior en medio ambiente. Que a decir de los autores Hernández et 
al. (2014) esto hace referencia al valor que le otorgan voces calificadas al 
instrumento, de acuerdo  a la validez de contenido. Con ellos se evaluó la 
relación entre las variables y sus dimensiones así como de los indicadores e 
ítems.(anexos N° 5 y 6) Cuando el istrumento a luz de sus recomendaciones 
quedó logrado se aplicó una prueba piloto a partir de la cual se pudo establecer 
la confiabilidad que ya se mencionó. 
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Respecto a la validez de criterio Hernández et al. (2014) sostienen que 
 si hay validez de criterio, las puntuaciones obtenidas por ciertos casos en un 
instrumento deben estar correlacionadas y predecir las puntuaciones de 
estos mismos casos logradas en otro criterio. La pregunta que se responde 
con la validez de criterio es: ¿en qué grado el instrumento comparado con 
otros criterios externos mide lo mismo? (p. 203).  
En tal sentido se ha podido comparar con los antecedentes la percepción del 
nivel de la gestión del riesgo en las instituciones estudiadas dejando en claro que 
en general los aspectos asociados a la gestión del riesgo es considerada poco 
adecuada (tabla N° 2). Desde otra perspectiva estos resultados son 
corroborados por los docentes encuestados quienes en su mayoría, 56% la 
consideran deficiente o muy deficiente (Fig. N° 3). Realidad comparable a los 
hallazgos de Hernández (2011) respecto a que los docentes no son conscientes 
de percibir el riesgo o la vulnerabilidad en su institución. Además Alvarado (2013) 
indica que cerca del 60% ignoraba la existencia de un Plan de Emergencia y el 
64 .6 % nunca se habían capacitado al respecto en gestión del riesgo según su 
investigación lo cual evidencia desde aspectos cualitativos y específicos que la 
implementación de la gestión del riesgo en el sistema educativo se puede 
considerar como incipiente. Estos hallazgos se podrían considerar coadyuvantes 
en la validez de criterio dado que diferentes instrumentos para medir la gestión 
del riesgo han llegado a resultados similares considerando que se trata de 
sujetos con características parecidas. Obviamente con estos procedimientos se 
asegura la representatividad del mismo no manera estadística sino conceptual. 
Para la validez de constructo se cotejó el instrumento estrechamente ligado al 
concepto de las variables y sus dimensiones según Hernández et al. (2014) “las 
preguntas que se responden con la validez de constructo son: ¿el concepto 
teórico está realmente reflejado en el instrumento? ¿El instrumento mide el 
constructo y sus dimensiones? ¿Por qué?” (p. 204).  
Al respecto con los insumos necesarios se sometió el instrumento al análisi 
factorial con resultados cercanos al 1 por ello se determina que tiene validez de 
constructo. (anexo N° 7) 
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2.5. Métodos de análisis de datos  
El procedimiento de análisis de la información se realizó aplicando el programa 
estadístico 24.0; según Rustom (2012) en el análisis estadístico dos aspectos 
son importantes el descriptivo y el inferencial. 
En el aspecto descriptivo en este estudio se utilizaron tablas de frecuencias y/o 
porcentajes así como sus respectivos gráficos. Al respecto se priorizaron catorce 
tablas de las cuales las cuatro primeras presentan medidas de resumen de la 
información específicamente la media y la desviación estándar. Que permitieron 
estudiar los niveles de percepción de los docentes acerca de la gestión del riesgo 
y la cultura de prevención a través de una escala ordinal para su interpretación. 
En el aspecto inferencial se utilizó el coeficiente rho de Spearman y se aplicó en 
las diez tablas restantes dado que el estudio correlacionó dos variables 
cualitativas y ordinales. Este coeficiente se especializa en variables ordinales de 
modo que las unidades de análisis puedan organizarse en rangos (Hernández et 
al., 2014) para el caso dicha jerarquía correspondió a: Muy deficiente, Deficiente, 
Regular, Bueno y Muy bueno.  
Para efectos de interpretación a partir del resultado del coeficiente de Spearman 
a decir de Bisquerra (2009) es muy útil contar con unos indicativos orientadores 
que expliquen que la correlación es alta desde 0,71 a 0.90 y muy alta de 0,91 a 
1 en correspondencia con los estudios de correlación en ciencias sociales como 
fue el caso de este estudio porque corresponde a una investigación en educación 
la cual está considerada como ciencia social.   
 
 
2.6. Aspectos éticos   
A fin de que esta investigación se sustente en los principios de la ética y 
específicamente porque los sujetos de estudio son personas pues se aplicó el 
cuestionario a docentes; fue necesario solicitar el permiso respectivo para su 
aplicación a los directores de las cinco instituciones educativas consideradas en 
el estudio (anexos N° 8) así como informar y explicar los objetivos que perseguía 
la investigación y la importancia de la veracidad en las respuestas.  
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Por otro lado el tratamiento de la información se ha realizado con 
confidencialidad y sumo cuidado en respeto al rigor científico que todo trabajo de 
esta naturaleza debe tener. 
Finalmente y en atención a los derechos de autor se han considerado diferentes 
tipos de citas con sus respectivos autores a fin de lograr autenticidad en este 
trabajo. 
 
III. RESULTADOS   
Con la finalidad de demostrar los objetivos propuestos en este estudio se aplicó 
un cuestionario en dos partes correspondientes a las variables de la 
investigación. A continuación se muestran los resultados obtenidos empezando 
por dos objetivos específicos de tipo descriptivo. Los siguientes expresan la 
correlación entre las variables para la prueba de hipótesis 
3.1. Determinar el nivel de la gestión del riesgo y sus dimensiones en las 
instituciones con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017   
 
Tabla 4.  Percepción promedio por la gestión del riesgo en las instituciones 
con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes  
 
Variable (Dimensiones) Media Desviación estándar 
Gestión del riesgo 2.44 1.20 
Gestión prospectiva 2.35 1.15 
Gestión correctiva 2.36 1.52 
Gestión reactiva 2.71 1.22 





Figura 1. Descripción de la gestión del riesgo 
Los promedios por debajo de los 3 puntos dejan en claro que en general los 
aspectos asociados a la gestión del riesgo se realizan solo a veces, lo que 
implica una gestión poco adecuada de los riesgos; esta gestión poco adecuada 
también se refleja en cuanto a la gestión reactiva. En cuanto a la gestión 
prospectiva y correctiva, la gestión es aún más deficiente, de acuerdo con los 













Gestión del riesgo Gestión prospectiva Gestión correctiva Gestión reactiva
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Tabla 5. Nivel de la gestión del riesgo en las instituciones con jornada escolar 




Deficiente Regular Bueno Muy bueno Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Gestión del riesgo 43 28.7% 41 27.3% 24 16.0% 37 24.7% 5 3.3% 150 100.0% 
Gestión 
prospectiva 
42 28.0% 44 29.3% 31 20.7% 28 18.7% 5 3.3% 150 100.0% 
Gestión correctiva 45 30.0% 41 27.3% 23 15.3% 25 16.7% 16 10.7% 150 100.0% 
Gestión reactiva 24 16.0% 41 27.3% 38 25.3% 34 22.7% 13 8.7% 150 100.0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes.  
 
Figura 2. Nivel de la gestión del riesgo 
 
La tabla anterior muestra el nivel de gestión del riesgo desde otra perspectiva; 
se observa que solo el 28% califican a dicha gestión como buena o muy buena, 
el 16% lo considera regular y la mayoría, 56%, lo considera deficiente o muy 
deficiente. Esta situación se refleja en cada una de las dimensiones, así, a la 
gestión prospectiva, el 22% lo considera como buena o muy buena, el 18.7% lo 
califica como regular y el 57.3% como deficiente o muy deficiente. La gestión 
correctiva es calificada como buena o muy buena por el 27.4%, como regular por 
el 15.3% y como deficiente o muy deficiente por el 57.3%. La gestión reactiva es 
considerada como buena o muy buena por el 31.4%, como regular por el 25.3% 

















Gestión del riesgo Gestión prospectiva Gestión correctiva Gestión reactiva
Muy deficiente Deficiente Regular Bueno Muy bueno
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3.2. Determinar el nivel de cultura de prevención y sus dimensiones en las 
instituciones con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  
Tabla 6.  Percepción promedio por la cultura de prevención de desastres en 
las instituciones con jornada escolar completa del sector oeste Piura 
2017  
Variable (Dimensiones) Media Desviación estándar 









Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
Figura 3. Descripción de la cultura de prevención de desastres 
El estudio muestra que en las instituciones investigadas prácticamente no existe 
una cultura de prevención de desastres, según se desprende de la percepción 
promedio por debajo del promedio de la escala de evaluación de 3 puntos. Esta 
poca cultura se refleja en la falta de compromiso, de dinamización y de la 




Cultura de prevención de
desastres
Compromiso Dinamización Aprendizaje
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Tabla 7. Nivel de cultura de prevención de desastres en las instituciones con 




Deficiente Regular Bueno Muy bueno Total 




18 12.0% 40 26.7% 42 28.0% 41 27.3% 9 6.0% 150 100.0% 
Compromiso 17 11.3% 44 29.3% 40 26.7% 40 26.7% 9 6.0% 150 100.0% 
Dinamización 13 8.7% 31 20.7% 47 31.3% 37 24.7% 22 14.7% 150 100.0% 
Aprendizaje 44 29.3% 40 26.7% 29 19.3% 27 18.0% 10 6.7% 150 100.0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
Figura 4. Nivel de cultura de prevención de desastres 
 
La tabla anterior da cuenta del nivel de cultura de prevención de desastres de 
las instituciones investigadas. Los resultados confirman la poca cultura que 
existe al respecto; sólo el 33.3% califica como buena o muy buena a dicha 
cultura, mientras que el 28%, lo considera en un nivel regular y el 38.7% lo califica 
como deficiente o muy deficiente. En cuanto al compromiso, el 32.7% lo califica 
como buena o muy buena, mientras que en 26.7% lo califica como regular; el 
resto, 40.6% lo califica como deficiente o muy deficiente. La dinamización es 


















Cultura de prevención de
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Compromiso Dinamización Aprendizaje
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y como deficiente o muy deficiente por el 29.4%. El aprendizaje es bueno o muy 
bueno en el 24.7%, como regular en el 19.3% y como deficiente en el 56%. 
3.3. Relación entre la gestión prospectiva y el compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017. 
Tabla 8. Gestión prospectiva en relación con el compromiso 
Nivel de gestión 
prospectiva 
Nivel de compromiso 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 13 31.0% 19 45.2% 10 23.8% 0 0.0% 0 0.0% 42 100,0% 
Deficiente 4 9.1% 16 36.4% 17 38.6% 7 15.9% 0 0.0% 44 100,0% 
Regular 0 0.0% 8 25.8% 6 19.4% 14 45.2% 3 9.7% 31 100,0% 
Bueno 0 0.0% 1 3.6% 7 25.0% 18 64.3% 2 7.1% 28 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 20.0% 4 80.0% 5 100,0% 
Total 17 11.3% 44 29.3% 40 26.7% 40 26.7% 9 6.0% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
Figura 5. Relación entre la gestión prospectiva y compromiso de la cultura de prevención  
La tabla anterior muestra el nivel de compromiso que existe de la cultura de 
prevención, en relación a la gestión prospectiva; se observa que los docentes 
menos comprometidos (Nivel bajo o muy bajo), son aquellos que consideran 
como deficiente o muy deficiente a la gestión prospectiva, según se observa en 
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compromiso (Nivel alto o muy alto), son los que consideran como buena o muy 
buena a la gestión prospectiva, según se observa en el 64.3% y 80%, 
respectivamente. 
Los resultados muestran que en la medida que mejora la gestión prospectiva, 
mejora el nivel de compromiso de la cultura de prevención,  
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
H1 La gestión prospectiva se relaciona significativamente con el compromiso de 
la cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con 
jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  




Gestión prospectiva r ,804** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
** Correlación significativa al nivel de 0.01. 
El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
expresa un valor de 0,804 por lo tanto la gestión prospectiva se relaciona en 
forma significativa (Sig. <0.05) con el compromiso de la cultura de prevención; 
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3.4. Relación entre la gestión prospectiva y la dinamización de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017. 
Tabla 9. Dinamización en relación con la gestión prospectiva 
Nivel de la gestión 
prospectiva 
Nivel de dinamización 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 6 14.3% 18 42.9% 13 31.0% 5 11.9% 0 0.0% 42 100,0% 
Deficiente 7 15.9% 6 13.6% 23 52.3% 7 15.9% 1 2.3% 44 100,0% 
Regular 0 0.0% 7 22.6% 6 19.4% 10 32.3% 8 25.8% 31 100,0% 
Bueno 0 0.0% 0 0.0% 5 17.9% 15 53.6% 8 28.6% 28 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 5 100,0% 
Total 13 8.7% 31 20.7% 47 31.3% 37 24.7% 22 14.7% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
Figura 6. Relación entre la gestión prospectiva y la dinamización de la cultura de prevención 
De acuerdo a los resultados de la tabla, los niveles más bajos de la dinamización 
(Muy bajo, bajo y medio), se reflejan sobre todo en los docentes que consideran 
a la gestión prospectiva como deficiente o muy deficiente, según se observa en 
el 15.9% y 42.9%; en cambio, los niveles más altos de la dinamización se hacen 
más evidentes en los trabajadores que reflejan niveles buenos o muy buenos en 
la gestión prospectiva, de acuerdo a la opinión del 53.6% y 100% 
respectivamente. Estos resultados dejan en evidencia que la dinamización de la 
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Contrastación de la hipótesis específica 2: 
H1 La gestión prospectiva se relaciona significativamente con la dinamización de 
la cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con 
jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  
 




Gestión prospectiva r ,742** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
** Correlación significativa al nivel de 0.01. 
El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
expresa un valor de 0,742 por lo tanto la gestión prospectiva se relaciona en 
forma significativa (Sig. <0.05) con la dinamización de la cultura de prevención; 
este resultado aporta evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de 
investigación. 
3.5. Relación entre la gestión prospectiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Tabla 10. Aprendizaje en relación con la gestión prospectiva 
Nivel de gestión 
prospectiva 
Nivel de aprendizaje 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 27 64.3% 12 28.6% 3 7.1% 0 0.0% 0 0.0% 42 100,0% 
Deficiente 11 25.0% 20 45.5% 12 27.3% 1 2.3% 0 0.0% 44 100,0% 
Regular 6 19.4% 6 19.4% 6 19.4% 9 29.0% 4 12.9% 31 100,0% 
Bueno 0 0.0% 2 7.1% 8 28.6% 17 60.7% 1 3.6% 28 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 5 100,0% 
Total 44 29.3% 40 26.7% 29 19.3% 27 18.0% 10 6.7% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 




Figura 7. Relación entre la gestión prospectiva y el aprendizaje de la cultura de prevención 
Los resultados de la tabla indican que los niveles más bajos (Muy bajo y bajo) 
del aprendizaje de la cultura de prevención, se reflejan mayormente en los 
docentes que califican a la gestión prospectiva también en sus niveles más bajos, 
de acuerdo a la opinión del 64.3% y 45.5%; en cambio, los docentes que 
evidencian un nivel alto o muy alto, son mayormente los que califican a la gestión 
prospectiva como buena o muy buena, como se desprende de la opinión del 
60.7% y 100%. En este caso se observa una tendencia clara de que, al mejorar 
la gestión prospectiva, mejora el aprendizaje de dicha cultura. 
Contrastación de la hipótesis específica 3: 
H1 La gestión prospectiva se relaciona significativamente con el aprendizaje de 
la cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con 
jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  




Gestión prospectiva r ,799** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
expresa un valor de 0,799 por lo tanto la gestión prospectiva se relaciona en 
forma significativa (Sig. <0.05) con el aprendizaje de la cultura de prevención; 
este resultado aporta evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de 
investigación. 
3.6. Relación entre la gestión correctiva y el compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017 
Tabla 11. Compromiso en relación con la gestión correctiva 
Nivel de gestión 
correctiva 
Nivel de compromiso 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 17 37.8% 18 40.0% 9 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 44 100,0% 
Deficiente 0 0.0% 21 51.2% 14 34.1% 6 14.6% 0 0.0% 41 100,0% 
Regular 0 0.0% 5 21.7% 11 47.8% 7 30.4% 1 4.3% 24 100,0% 
Bueno 0 0.0% 0 0.0% 6 24.0% 17 68.0% 2 8.0% 25 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 62.5% 6 37.5% 16 100,0% 
Total 17 11.3% 44 29.3% 40 26.7% 40 26.7% 9 6.0% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
Figura 8. Relación entre la gestión correctiva y el compromiso de la cultura de prevención  
Los resultados de la tabla anterior muestran que los docentes que asumen poco 
compromiso (Nivel muy bajo o bajo) con la cultura de prevención, son 
mayormente los que consideran que la gestión correctiva es muy deficiente o 
37.8%
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deficiente, como se observa en el 37.8%, 40.0% y 51.2%. En cambio, los 
docentes que evidencian un mayor compromiso con dicha cultura (Nivel alto o 
muy alto), son fundamentalmente los que califican como buena o muy buena a 
la gestión correctiva, según se desprende de la opinión del 68%, 62.5% y 35.7%. 
Estos resultados muestran que en la medida que mejora la gestión correctiva, 
los docentes asumirán un mayor compromiso con la cultura preventiva. 
Contrastación de la hipótesis específica 4: 
H1 La gestión correctiva se relaciona significativamente con el compromiso de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017  




Gestión correctiva r ,693** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
** Correlación significativa al nivel de 0.01. 
El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
expresa un valor de 0,693 por lo tanto la gestión correctiva se relaciona en forma 
significativa (Sig. <0.05) con el compromiso de la cultura de prevención; este 
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3.7. Relación entre la gestión correctiva y la dinamización de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017 
Tabla 12. Dinamización en relación con la gestión correctiva 
Nivel de gestión 
correctiva 
Nivel de dinamización 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 13 28.9% 17 37.8% 11 24.4% 2 4.4% 2 4.4% 45 100,0% 
Deficiente 0 0.0% 13 31.7% 20 48.8% 8 19.5% 0 0.0% 41 100,0% 
Regular 0 0.0% 0 0.0% 12 52.2% 8 34.8% 3 13.0% 23 100,0% 
Bueno 0 0.0% 1 4.0% 4 16.0% 13 52.0% 7 28.0% 25 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 37.5% 10 62.5% 16 100,0% 
Total 13 8.7% 31 20.7% 47 31.3% 37 24.7% 22 14.7% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
Figura 9. Relación entre la gestión correctiva y la dinamización de la cultura de prevención 
De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, los niveles más bajos (Muy bajo 
o bajo) de la dinamización de la cultura preventiva se reflejan mayormente en los 
docentes que califican como muy deficiente o deficiente a la gestión correctiva, 
según se desprende de la opinión del 28.9%, 37.8% y 31.7%; en cambio, los 
niveles alto o muy alto de la dinamización se presentan mayormente en los 
docentes que califican como buena o muy buena a la gestión correctiva, de 
acuerdo a la opinión del 52% y 62.5%. En este caso también se observa que hay 
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Contrastación de la hipótesis específica 5: 
H1 La gestión correctiva se relaciona significativamente con la dinamización de 
la cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con 
jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017  
Tabla 11.1. Correlación entre la gestión correctiva y la dinamización de la cultura 
de prevención 
 Spearman dinamización 
Gestión correctiva r ,620** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
** Correlación significativa al nivel de 0.01. 
El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
expresa un valor de 0,620 por lo tanto la gestión correctiva se relaciona en forma 
significativa (Sig. <0.05) con la dinamización de la cultura de prevención; este 
resultado aporta evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de 
investigación. 
 
3.8. Relación entre la gestión correctiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017 
Tabla 13. Aprendizaje en relación con la gestión correctiva 
Nivel de gestión 
correctiva 
Nivel de aprendizaje 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 33 73.3% 8 17.8% 3 6.7% 1 2.2% 0 0.0% 45 100,0% 
Deficiente 11 26.8% 20 48.8% 10 24.4% 0 0.0% 0 0.0% 41 100,0% 
Regular 0 0.0% 11 47.8% 6 26.1% 5 21.7% 1 4.3% 23 100,0% 
Bueno 0 0.0% 1 4.0% 8 32.0% 14 56.0% 2 8.0% 25 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 2 12.5% 7 43.8% 7 43.8% 16 100,0% 
Total 44 29.3% 40 26.7% 29 19.3% 27 18.0% 10 6.7% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 




Figura 10. Relación entre la gestión correctiva y el aprendizaje de la cultura de prevención  
El estudio da cuenta que los docentes que evidencian un menor nivel (Niveles 
muy bajo y bajo) de aprendizaje de la cultura preventiva, son los que también 
califican en sus niveles más bajos (deficiente y muy deficiente) a la gestión 
correctiva, según se observa en la opinión del 73.3%, 48.8% y 47.8%. Por el 
contrario, los niveles más altos de aprendizaje se evidencian en los que califican 
también en sus niveles más altos a la gestión correctiva, como se observa en el 
56%, 43.8% y 43.8%. 
Contrastación de la hipótesis específica 6: 
H1 La gestión correctiva se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017 




Gestión correctiva r ,724** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
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El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
expresa un valor de 0,724 por lo tanto la gestión correctiva se relaciona en forma 
significativa (Sig. <0.05) con el aprendizaje de la cultura de prevención; este 
resultado aporta evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de 
investigación. 
3.9. Relación entre la gestión reactiva y el compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017 
Tabla 14. Compromiso en relación con la gestión reactiva 
Nivel de gestión 
reactiva 
Nivel de compromiso 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 11 45.8% 10 41.7% 3 12.5% 0 0.0% 0 0.0% 24 100,0% 
Deficiente 5 12.2% 21 51.2% 14 34.1% 1 2.4% 0 0.0% 41 100,0% 
Regular 0 0.0% 9 23.7% 15 39.5% 13 34.2% 1 2.6% 38 100,0% 
Bueno 1 2.9% 4 11.8% 7 20.6% 18 52.9% 4 11.8% 34 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 8 61.5% 4 30.8% 13 100,0% 
Total 17 11.3% 44 29.3% 40 26.7% 40 26.7% 9 6.0% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
Figura 11. Relación entre la gestión reactiva y el compromiso de la cultura de prevención 
Los resultados de la tabla indican que los docentes que muestran poco 
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también aquellos que califican en sus niveles más bajos a la gestión reactiva, 
como se observa en el 45.8%, 41.7% y 51.2%; en cambio, los docentes que 
asumen un mayor compromiso (Nivel alto o muy alto), también son los que 
califican como buena o muy buena a la gestión reactiva, de acuerdo a la opinión 
del 52.9%, 61.5% y 30.8%. También se observa que en la medida que mejora la 
gestión reactiva, también mejora el compromiso de los docentes con la cultura 
preventiva. 
Contrastación de la hipótesis específica 7: 
H1 La gestión reactiva se relaciona significativamente con el compromiso de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017  




Gestión reactiva r ,831** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
** Correlación significativa al nivel de 0.01. 
El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
expresa un valor de 0,831 por lo tanto la gestión reactiva se relaciona en forma 
significativa (Sig. <0.05) con el compromiso de la cultura de prevención; este 
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3.10.  Relación entre la gestión reactiva y la dinamización de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017 
Tabla 15. Dinamización en relación con la gestión reactiva 
Nivel de gestión 
reactiva 
Nivel de dinamización 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 13 54.2% 9 37.5% 2 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 24 100,0% 
Deficiente 0 0.0% 15 36.6% 19 46.3% 6 14.6% 1 2.4% 41 100,0% 
Regular 0 0.0% 2 5.3% 19 50.0% 15 39.5% 2 5.3% 38 100,0% 
Bueno 0 0.0% 5 14.7% 7 20.6% 11 32.4% 11 32.4% 34 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 38.5% 8 61.5% 13 100,0% 
Total 13 8.7% 31 20.7% 47 31.3% 37 24.7% 22 14.7% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
Figura 12. Relación entre la gestión correctiva y la dinamización de la cultura de prevención 
El estudio deja en evidencia que los niveles muy bajo o bajo de la dinamización 
de la cultura preventiva se reflejan mayormente en los docentes que califican 
como muy deficiente o deficiente al a gestión reactiva, como se observa en el 
54.2%, 37.5% y 36.6%. En cambio, los niveles más altos de dinamización se 
reflejan los docentes que consideran como buena o muy buena a la gestión 
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Contrastación de la hipótesis específica 8: 
H1 La gestión reactiva se relaciona significativamente con la dinamización de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017  




Gestión reactiva r ,780** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
** Correlación significativa al nivel de 0.01. 
El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
expresa un valor de 0,780 por lo tanto la gestión reactiva se relaciona en forma 
significativa (Sig. <0.05) con la dinamización de la cultura de prevención; este 
resultado aporta evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de 
investigación. 
3.11. Relación entre la gestión reactiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Tabla 16. Aprendizaje en relación con la gestión reactiva 
Nivel de gestión 
reactiva 
Nivel de aprendizaje 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 17 70.8% 5 20.8% 2 8.3% 0 0.0% 0 0.0% 24 100,0% 
Deficiente 18 43.9% 18 43.9% 4 9.8% 1 2.4% 0 0.0% 41 100,0% 
Regular 3 7.9% 15 39.5% 12 31.6% 7 18.4% 1 2.6% 38 100,0% 
Bueno 6 17.6% 2 5.9% 9 26.5% 14 41.2% 3 8.8% 34 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 2 15.4% 5 38.5% 6 46.2% 13 100,0% 
Total 44 29.3% 40 26.7% 29 19.3% 27 18.0% 10 6.7% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 




Figura 13. Relación entre la gestión reactiva y el aprendizaje de la cultura de prevención  
El estudio deja en evidencia que los niveles de aprendizaje muy bajo o bajo, se 
reflejan sobre todo en los docentes que califican a la gestión reactiva como muy 
deficiente o deficiente, de acuerdo con la opinión del 70.8% y 43.9%; en cambio, 
los docentes que evidencian niveles más altos de aprendizaje son mayormente 
los que mejora califican a la gestión reactiva, según se observa en el 41.2%, 
38.5% y 46.2%. 
Contrastación de la hipótesis específica 9: 
H1 La gestión reactiva se relaciona significativamente con el aprendizaje de la 
cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada 
escolar completa del sector oeste Piura 2017  




Gestión reactiva r ,839** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
** Correlación significativa al nivel de 0.01. 
El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
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significativa (Sig. <0.05) con el aprendizaje de la cultura de prevención; este 
resultado aporta evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de 
investigación. 
3.12. Relación entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar completa del 
sector oeste Piura 2017  
Tabla 17. Cultura de prevención en relación con la gestión del riesgo 
Nivel de gestión del 
riesgo 
Nivel de cultura de prevención 
Total 
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Muy deficiente 17 39.5% 19 44.2% 6 14.0% 1 2.3% 0 0.0% 43 100,0% 
Deficiente 1 2.4% 14 34.1% 22 53.7% 4 9.8% 0 0.0% 41 100,0% 
Regular 0 0.0% 7 29.2% 11 45.8% 6 25.0% 0 0.0% 24 100,0% 
Bueno 0 0.0% 0 0.0% 3 8.1% 29 78.4% 5 13.5% 37 100,0% 
Muy bueno 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 20.0% 4 80.0% 5 100,0% 
Total 18 12.0% 40 26.7% 42 28.0% 41 27.3% 9 6.0% 150 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
 
Figura 14. Relación entre la gestión del riesgo ante desastres y la cultura de prevención 
Analizando en forma global la gestión del riesgo y la cultura de prevención, se 
observa que los niveles más bajos de esta cultura se reflejan mayormente en 
docentes que consideran como muy deficiente o deficiente a la gestión del 
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altos de la cultura de prevención, también se reflejan mayormente en docentes 
que consideran como buena o muy buena a la gestión del riesgo, de acuerdo 
con la opinión del 78.4% y 80%. También se observa que la cultura de 
prevención, mejora en tanto mejor la gestión del riesgo. 
Contrastación de la hipótesis general: 
H1 La gestión del riesgo se relaciona significativamente con la cultura de 
prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con jornada escolar 
completa del sector oeste Piura 2017  
Tabla 16.1. Correlación entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención 
 Spearman Cultura de la 
prevención 
Gestión del riesgo r ,830** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
** Correlación significativa al nivel de 0.01. 
El análisis de correlación por su parte muestra que el coeficiente de Spearman 
expresa un valor de 0,830 por lo tanto la gestión del riesgo se relaciona en forma 
significativa (Sig. <0.05) con la cultura de prevención; este resultado aporta 
evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de investigación. 
IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
Campos (como se citó por Arauz, 2008) afirmaba que es una práctica 
preocupante en las escuelas reducir la prevención de desastres a la entrega de 
informes o planes de gestión del riesgo de la institución educativa, sin que detrás 
esté como sustento la formación axiológica, práctica y cognitiva de los 
estudiantes y la comunidad educativa en general la preocupación es tal que se 
teme se convierta en un lineamiento doctrinal del proceso educativo.  
Al respecto no se equivocó y a pesar de los años son escasos los avances en 
conocimiento, comportamiento y especialmente desarrollo de actitudes con 
tendencia a gestionar el riesgo de manera integral para desarrollar una cultura 
de prevención que forme parte de la cotidianeidad. Lo que se observa son una 
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serie de esfuerzos aislados a través de programas que llegan hasta el plan de 
gestión del riesgo en las instituciones educativas convertidos en documentos de 
gestión sin mayor vida en la praxis. En este sentido, el presente estudio estuvo 
dirigido a determinar la relación entre la gestión del riesgo y la cultura de 
prevención en todas sus dimensiones de ambas variables encontrándose como 
resultado: 
Respecto a la percepción del nivel de la gestión del riesgo en las instituciones 
estudiadas se observan los promedios por debajo de los 3 puntos dejando en 
claro que en general los aspectos asociados a la gestión del riesgo se realizan 
solo a veces, lo que implica una gestión poco adecuada del riesgo (tabla N° 2). 
Desde otra perspectiva estos resultados son corroborados por los docentes 
encuestados quienes en su mayoría, 56% la consideran deficiente o muy 
deficiente (Fig. N° 3). Realidad comparable a los hallazgos de Hernández (2011) 
respecto a que los docentes no son conscientes de percibir el riesgo o la 
vulnerabilidad en su institución; tienen escasa formación y capacitación frente 
situaciones de emergencia y los directores tienen dificultad para elaborar planes 
de emergencia lo cual evidencia desde aspectos cualitativos y específicos que 
la implementación de la gestión del riesgo en el sistema educativo no revierte los 
frutos deseados. En conclusión según este autor la gestión del riesgo no es 
considerada un estilo de vida lo que convierte a las escuelas en lugares 
inseguros; contraviniendo lo expresado por Ferradas (2012) quien sostiene que 
la gestión del riesgo es proceso planificado y participativo.  
Con relación a la cultura de prevención el estudio muestra que en las 
instituciones investigadas prácticamente no existe una cultura de prevención de 
desastres, según se desprende de la percepción promedio por debajo de la 
escala de evaluación de 3 puntos. Esta poca cultura se refleja en la falta de 
compromiso, de dinamización y de la voluntad de aprendizaje de estos temas 
(Fig. N° 4). Desde otra perspectiva los docentes confirman la poca cultura que 
existe el 38.7% la califica como deficiente o muy deficiente. Lo mismo sucede en 
sus dimensiones así al compromiso el 40.6% lo califica como deficiente o muy 
deficiente y situación parecida para el aprendizaje salvo la dinamización donde 
el 49,4% la catalogan como buena o muy buena (Fig. N° 5). De la misma forma 
Hernández (2011) refuerza la percepción de los encuestados porque entre sus 
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resultados encontró que en las escuelas no existe mucho interés por trasmitir un 
mensaje autoprotector; hay falta de compromiso en la trasmisión de una cultura 
de prevención y los directores aprecian una baja cultura de prevención en sus 
docentes por su falta de compromiso al respecto. Contraviniendo lo que sostiene 
López (2015) que una escuela que está formando cultura de prevención crea 
conciencia, adopta nuevas conductas y una actitud responsable. 
Acerca de si la gestión prospectiva se relaciona significativamente con el 
compromiso de la cultura de prevención con perspectiva ambiental en las 
instituciones con jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017 el 
coeficiente de Spearman dio un valor de 0,804 (tabla N° 6.1) acotando que existe 
esa relación muy significativa entre ambas dimensiones y que los docentes 
expresaron indicando que la gestión prospectiva en sus instituciones era 
deficiente o muy deficiente en cuanto su nivel de compromiso era muy bajo o 
bajo como lo muestra la tabla N° 6. Neuhaus (2013) en su tesis “Identificación de 
factores que limitan una implementación efectiva de la gestión del riesgo de 
desastres a nivel local, en distritos seleccionados de la región de Piura” aunque 
con metodología descriptiva concluyó que la actual estrategia de incentivar y 
difundir una cultura de prevención y de gestión del riesgo de desastres en el país 
no es efectiva en cuanto a generar compromiso con la temática. Ella explica que 
la gestión prospectiva no tiene reglas claras de operación porque las autoridades 
no se han preocupado en trabajarla exhaustivamente porque no genera votos. 
Sustentando los resultados encontrados. Lo cual es lamentable pues Ulloa 
(2011) expresa que esta gestión depende del compromiso de participación activa 
de todas las esferas públicas y privadas para sean protagonistas en la reducción 
de riesgos y en el manejo eficaz de emergencias. 
Respecto a la relación entre gestión prospectiva y dinamización en las 
instituciones con jornada escolar completa del sector oeste de Piura estudiadas 
nuevamente el coeficiente de Spearman avanza a un 0,742 (tabla N° 7.1) 
indicando la significativa relación; que los docentes corroboran cuando expresan 
nuevamente que la gestión prospectiva o de prevención es muy deficiente o 
deficiente en correspondencia con un nivel de dinamización muy bajo, bajo o 
regular (tabla N° 7). Sin embargo, López (2015) ya había determinado dicha 
relación aunque teóricamente al indicar que la dinamización se expresa 
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movilizando recursos y ejecutando actividades para implicar a toda la 
organización en la gestión de la prevención en un medio de confianza y 
participación. Díaz (2013) en su estudio “La Gestión del Riesgo en la presencia 
de eventos socionaturales. Caso: lluvias torrenciales en Piura 1997-1998” 
describe que la falta de normas, métodos y procedimientos adecuados – que son 
expresiones de la dinamización - ocasionó vacíos y deficiencias en la gestión del 
riesgo ante el evento que estudió por ello sus consecuencias fueron ampliamente 
sufridas.   
En la relación gestión prospectiva y aprendizaje se repite el resultado pues el 
coeficiente de Spearman nuevamente es alto 0,799 (tabla N° 8.1) determinando 
la relación significativa entre ambas dimensiones. Los docentes a su vez lo 
confirmaron indicando que si la gestión es baja o muy baja el aprendizaje es 
deficiente o muy deficiente por el contrario si la gestión es muy alta o alta el 
aprendizaje es bueno o muy bueno (tabla N° 8). López (2015) sostiene “el 
aprendizaje es el esfuerzo continuado que realiza una organización por sostener 
y mejorar la gestión de la prevención” (p. 5). Teóricamente la autora expresa lo 
que esta investigación verifica; la relación entre las dimensiones porque si el 
aprendizaje se convierte en un esfuerzo en crecimiento consecuentemente la 
prevención (entiéndase gestión prospectiva) mejora.  Además Ávila (2015) en su 
estudio doctoral concluye que si se quiere controlar el riesgo hay que desarrollar 
estrategias educativas en otras palabras hay que aprender. 
La segunda dimensión de la gestión del riesgo  es la gestión correctiva que se 
correlacionó con el compromiso de la cultura de prevención  con un coeficiente 
de Spearman elevado de 0,693 (tabla N° 9.1) de manera concomitante los 
docentes como en los casos anteriores expresan un muy bajo o bajo compromiso 
en la cultura de prevención por ende una muy deficiente o deficiente gestión 
correctiva (tabla N° 9) esto lo confirma teóricamente Juncosa (2013) el autor 
explicaba en la epistemología del riesgo la importancia de la fiabilidad porque 
según él quien se fía se responsabiliza, por lo tanto se crea un compromiso. 
Como no comprometerse para generar estrategias que reduzcan la 
vulnerabilidad, cabe recordar que Ulloa (2011) expresa que en la gestión 
correctiva es importante generar medidas que mitiguen la vulnerabilidad para 
reducir las condiciones de riesgo. Asimismo, Neuhuas (2013) en su investigación 
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concluye que la gestión correctiva no tiene reglas claras de operación lo cual 
sustenta la percepción que tienen los docentes acerca de que es muy deficiente 
o deficiente. 40% y 51,2% según la tabla N° 9. 
Al correlacionar la gestión correctiva con la dinamización se comprobó con alta 
significatividad del coeficiente de Spearman su relación 0, 620 (Tabla N° 10.1). 
Los docentes expresan esta relación porque según la tabla la gestión correctiva 
mejora en tanto mejora la dinamización (Tabla N° 10) Según López (2015) la 
dinamización significa implementar acciones en las que participe toda la 
organización. Arnillas (2013) considera que la gestión correctiva son las acciones 
para corregir el riesgo existente. Por lo tanto se colude la relación porque ambos 
conceptos están basados en las acciones como por ejemplo si se cumple la 
normatividad y protocolos, el funcionamiento de las brigadas en los simulacros, 
las medidas para corregir y controlar los riesgos y la vulnerabilidad, entre otras. 
En el caso de los docentes que con bajo nivel de dinamización califican como 
muy deficiente a la gestión correctiva 37,8% se puede explicar con los hallazgos 
de Alvarado (2013) que al correlacionar la gestión del riesgo con los procesos 
administrativos concluyó que el 54,9% de sus encuestados nunca había 
participado de un simulacro y el 64,6% no sabía utilizar un extintor.  
La correlación entre aprendizaje y gestión correctiva también el altamente 
significativa de acuerdo al coeficiente de Spearman 0,724 (tabla N° 11.1) aquí 
los docentes que tienen un nivel muy bajo de aprendizaje consideran que la 
gestión correctiva es muy deficiente 73,3% (tabla N° 11) esta relación fue 
avizorada por López (2015) al expresar que el aprendizaje es el esfuerzo 
continuo a través de la investigación de incidencias que para el caso no es otra 
cosa que las vulnerabilidades porque a través de su manejo se va a responder 
mejor. Ulloa y Romero (2010) complementan porque opinan que la gestión 
correctiva se realiza para disminuir la vulnerabilidad existente (incidencias) 
aplicando lo aprendido al respecto. En este sentido Díaz (2013) encontró en su 
investigación que esta correlación no se materializó durante las lluvias de 1997 
y 1998 en Piura porque la coordinación entre los programas de defensa civil fue 
parcial lo que expresó en la falta de normas, métodos y procedimientos 
adecuados ocasionando vacíos y deficiencias en la gestión correctiva debido a 
la falta de aprendizaje. 
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Las últimas correlaciones son con la gestión reactiva. Al respecto la relación 
entre esta gestión y el compromiso resultó significativa según el coeficiente de 
Spearman 0,831 (tabla N° 12.1) en este sentido los docentes con bajo nivel de 
compromiso expresan una gestión reactiva deficiente 51,2% mientras que los 
que tienen alto compromiso piensan que esta gestión es muy buena 61,5% (tabla 
N° 12) en este sentido Neuhaus (2013) concluye que las estrategias para 
incentivar la gestión del riesgo y la cultura de prevención no son efectivas para 
generar compromiso porque la gestión reactiva presenta reglas generales de 
juego. Esto significa que la respuesta de las instituciones y personas frente a un 
desastre obedece a protocolos, lineamientos y normatividad pero no a un 
compromiso consciente de responsabilidad social. Desde la epistemología del 
riesgo Beck (2008) considera tres actitudes que lo explican la negación, la apatía 
y la transformación. La actitud transformadora según el autor genera 
comportamientos con compromiso lo cual sustenta la relación. 
El coeficiente de Spearman vuelve a encontrar significatividad de 0,780 (tabla N° 
13.1) en la correlación entre la gestión reactiva y la dinamización. Donde 
docentes con muy baja dinamización opinan que la gestión reactiva es muy 
deficiente 54,2% y los que tienen muy alta dinamización consideran a esta 
gestión muy buena 61,5% (Tabla N° 13). Esta relación es clara también desde 
la teoría porque se sabe que la dinamización son acciones López (2015) y la 
gestión reactiva es la respuesta ante un peligro materializado Arnillas (2013) 
obviamente esta respuesta se expresa con acciones. La gestión reactiva se 
presenta cuando la emergencia surge y entre las acciones de dinamización se 
encuentran las coordinaciones entre diferentes instituciones y organizaciones 
para unir esfuerzos y enfrentar el evento Díaz (2013) en su investigación 
determinó que la gestión reactiva y dinamización durante el fenómeno lluvioso 
del 1997 y 1998 fue parcialmente eficaz por la falta de métodos, normas y 
procedimientos convenientes, semejándose a la sensación que expresan los 
docentes con muy baja dinamización.  
La correlación entre la gestión reactiva y el aprendizaje es significativa según 
Spearman en 0,839 (tabla N° 14.1) de la misma manera los docentes que tienen 
muy bajo aprendizaje consideran que la gestión reactiva es muy deficiente 70,8% 
(Tabla N° 14) Arnillas (2013) explica que la gestión reactiva son las medidas para 
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enfrentar un peligro es decir, la respuesta ante una emergencia. Pero esto 
implica aplicar los conocimientos adquiridos; así es como se conecta al 
aprendizaje que López (2015) lo explica como transferir el conocimiento a la 
práctica.  Ávila (2015) en su investigación concluyo que Papaloapan presenta 
una condición de riesgo bajo control, ya que la clave para controlar el riesgo es 
desarrollar estrategias educativas que definitivamente implican aprendizaje. 
Relacionando de manera general las variables del estudio el coeficiente de 
Spearman arroja una elevada y significativa correlación 0,830 (tabla N° 15.1) 
donde en efecto los docentes con muy alto nivel de cultura de prevención opinan 
que en sus instituciones la gestión del riesgo es muy buena 80% (tabla N° 15) 
esta relación ha sido descrita por los lineamientos del Acuerdo Nacional que 
dentro de sus políticas establece la concordancia de las variables de este estudio 
expresadas en D. S N° 111-2012-PCM el cual norma que la gestión del riesgo 
es política de estado con miras a proteger la vida, la integridad y la salud de los 
peruanos y que será implementada con la participación de toda la sociedad civil 
para promover la cultura de prevención tendientes a un desarrollo sostenible. 
Sin embargo, en los antecedentes existe un estudio descriptivo realizado por 
Nuehaus (2013) en el cual a pesar de toda la normatividad existente la autora 
encuentra que la gestión del riesgo y la cultura de prevención en el país no es 
efectiva pues según su investigación no se ha generado lo más importante, el 
compromiso, porque a partir de este es que se consigue que dichas variables se 
conviertan en un estilo de vida. 
 
V. CONCLUSIONES  
En el presente estudio se arribó a las siguientes conclusiones:  
1. La gestión del riesgo es considerada deficiente o muy deficiente por el 
56% de los docentes encuestados. Esta situación se refleja en cada una 
de las dimensiones, así, a la gestión prospectiva y correctiva, el 57.3% la 
considera como deficiente o muy deficiente; mientras que a la gestión 
reactiva el 43.3%,  
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2. El nivel de cultura de prevención es calificado como deficiente o muy 
deficiente por el 38% de los encuestados. Igualmente en sus dimensiones 
así en el compromiso es considerado como deficiente o muy deficiente 
por el 40.6% al igual que el aprendizaje con más de la mitad 56%; 
mientras la dinamización que es considerada como buena o muy buena 
por el 39.4%.  
3. Existe una relación significativa entre la gestión prospectiva el 
compromiso de la cultura de prevención alcanzando un coeficiente de 
Spearman de 0,804 (Tabla N° 6.1) respaldado por el pensamiento de los 
docentes según el cual los docentes menos comprometidos (Nivel bajo o 
muy bajo  %), son aquellos que consideran como deficiente o muy 
deficiente a la gestión prospectiva (Tabla N° 6) 
4. La gestión prospectiva se relaciona significativamente con la dinamización 
de la cultura de prevención con un coeficiente rho que se eleva a 0,742 
(Tabla N° 7.1) en el mismo sentido los docentes con menor nivel de 
dinamización (muy bajo o bajo) indican que la gestión prospectiva es muy 
deficiente o deficiente (Tabla N° 7) 
5. Existe una relación significativa entre la gestión prospectiva y el 
aprendizaje de la cultura de prevención llegando a 0,799 (Tabla N° 8.1) 
su coeficiente de significatividad, en el mismo sentido se observa en la 
tabla N° 8 que existe una tendencia que al mejorar la gestión prospectiva 
mejora también el aprendizaje de dicha cultura. 
6. Respecto a la segunda dimensión de la gestión del riesgo: la gestión 
correctiva en relación con el compromiso de la cultura de prevención 
expresa una correlación muy significativa 0,693 (Tabla N° 9.1) además 
según la opinión de los docentes si avanza la gestión correctiva el nivel 
de compromiso en la cultura de prevención se eleva. (Tabla N° 9) 
7. La gestión correctiva se correlaciona de manera significativa con la 
dinamización de la cultura de prevención 0,620 según el coeficiente de 
Spearman (Tabla N° 10.1) asimismo, los docentes expresan que si 
existen niveles (Muy bajo o bajo) de la dinamización de la cultura 
preventiva en sus instituciones educativas se reflejan mayormente en los 
docentes que califican como muy deficiente o deficiente a la gestión 
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correctiva, según se desprende de la opinión del 28.9%, 37.8% y 31.7% 
de los encuestados (Tabla N° 10) 
8. La gestión correctiva y el aprendizaje de la cultura de prevención se 
relacionan significativamente alcanzando un coeficiente rho de 0,724 
(Tabla N° 11.1) El estudio en sus resultados expresa que los docentes 
que evidencian un menor nivel (muy bajo y bajo) de aprendizaje de la 
cultura preventiva, son los que también califican en sus niveles más bajos 
(deficiente y muy deficiente) a la gestión correctiva. Por el contrario, si los 
docentes indican niveles más altos de aprendizaje se evidencian que 
califican también en sus niveles más altos a la gestión correctiva. (Tabla 
N° 11) 
9. La tercera dimensión de la gestión del riesgo es la gestión reactiva que 
expresa la respuesta frente a una emergencia y se relaciona 
significativamente con el compromiso de la cultura de prevención 
elevándose a 0,831(Tabla N° 12.1) el coeficiente de Spearman dentro de 
los hallazgos también se observa como corolario de lo anterior que los 
encuestados consideran que en la medida que mejore el compromiso la 
gestión reactiva será muy buena. (Tabla N° 12) 
10. El estudio evidenció también la correlación significativa entre la gestión 
reactiva y la dinamización de la cultura de prevención siendo su 
coeficiente rho 0,780 (Tabla N° 13.1) en consecuencia los docentes 
también estiman que si presentan bajos niveles de dinamización (muy 
bajo y bajo) consideran a la gestión reactiva muy deficiente y deficiente. 
(Tabla N° 13) 
11. La correlación entre la gestión reactiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención resultó muy significativa llegando a 0,839 el coeficiente de 
Spearman (Tabla N° 14.1) aquí los docentes con muy bajo nivel de 
aprendizaje consideraron a la gestión reactiva en un nivel muy deficiente 
70,8% (Tabla N° 14) 
12. Finalmente atendiendo al objetivo general se concluye que existe una 
relación significativa entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención 
que se expresa en el alto coeficiente de Spearman alcanzado 0,839 
(Tabla N° 15.1)  
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VI. RECOMENDACIONES  
Después de analizar los hallazgos del presente estudio se presentan las 
siguientes recomendaciones: 
1. Los directivos de las instituciones con jornada escolar completa del sector 
oeste deben optimizar la gestión del riesgo y la cultura de prevención en 
sus colegios dado que la percepción de los docentes es que en ambos 
casos es muy deficiente o deficiente a través talleres de sensibilización y 
capacitación que generen aprendizajes para la elaboración participativa 
del plan de gestión del riesgo y se eleve el compromiso de la comunidad 
educativa con la correspondiente dinamización de los esfuerzos y 
recursos; de esta manera estarán promoviendo la cultura de prevención 
como un estilo de vida entre sus miembros. 
2. Los directores de las instituciones estudiadas a la luz de los resultados 
deben incorporar la relación significativa que existe entre la gestión del 
riesgo y la cultura de prevención en base a una propuesta de modelo de 
escuelas seguras con miras a ofrecer espacios sostenibles, seguros y 
saludables y desarrollo de competencias para evidenciar estilos de vida 
sanos y amigables con el ambiente. 
3. La unidad de gestión educativa local (UGEL Piura) puede implementar 
políticas locales atendiendo a los resultados de esta investigación con 
respecto a la relación que existe entre la gestión del riesgo y la cultura de 
prevención para generar lineamientos integradores dado que se viene 
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3. RESUMEN 
El país por su ubicación, características geográficas y el cambio climático está expuesto 
a diversos peligros. Por ello las políticas nacionales se han propuesto impulsar una cultura 
de prevención de desastres a partir del proceso educativo para garantizar la adecuada 
gestión del riesgo. La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención con perspectiva ambiental para 
incorporarla en el proyecto curricular de las instituciones educativas con modelo jornada 
escolar completa del sector oeste del distrito de Piura. 
Se eligió el diseño correlacional aplicándose dos cuestionarios que pusieron a prueba diez 
hipótesis donde se relacionaron las dimensiones de la gestión del riesgo (prospectiva, 
correctiva y reactiva) con las de la cultura de prevención (compromiso, dinamización y 
aprendizaje). Relacionando de manera general las variables del estudio el coeficiente de 
Spearman arrojó una elevada y significativa correlación (0,830) sin embargo, según 
investigaciones anteriores a pesar de toda la normatividad existente la gestión del riesgo 
y la cultura de prevención en el país no es efectiva porque no se ha generado, el 
compromiso, requisito indispensable para que dichas variables se conviertan en un estilo 
de vida. En conclusión la correlación existe, pero como la percepción de la gestión del 
riesgo es deficiente, entonces el nivel de la cultura de prevención es bajo, siendo necesario 
que nuevas investigaciones profundicen en esta relación como causa efecto dado que 
ambas variables son parte de un enfoque transversal inherente a toda planificación, para 
desarrollar capacidades orientadas a prevenir, reducir y responder a las emergencias con 
perspectiva ambiental y hacia un desarrollo sostenible. 
4. PALABRAS CLAVE 
Gestión del riesgo, cultura de prevención, instituciones educativas 
5. ABSTRAC 
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Due to its location, geographical characteristics and climate change, the country is 
exposed to diverse dangers. For this reason, with its national policies, it has been proposed 
to promote a culture of disaster prevention based on the educational process to guarantee 
a suitable risk management. The objective of this research was to determine the 
relationship between risk management and the prevention culture with an environmental 
perspective in educational institutions with a full school day model in the western sector 
of the district of Piura. 
Using the correlational design, two questionnaires were applied to test ten hypotheses 
where the dimensions of risk management (prospective, corrective and reactive) were 
related to those of the prevention culture (commitment, dynamization and learning). In 
an overview of the variables of this study, the Spearman coefficient showed a high and 
significant correlation (0.830). However, according to previous research and despite all 
existing regulations, the country has failed to generate a commitment (indispensable 
requirement) where risk management and prevention culture can become a lifestyle, 
making these variables not efficient at the moment. In conclusion, the correlation exists, 
but since the perception of risk management is poor, then the level of prevention culture 
is low. 
6. KEY WORDS 
Risk Management, Prevention Culture, Educational Institutions 
7. INTRODUCCIÓN 
Este estudio se enmarca en el campo educativo específicamente en la educación 
ambiental, dado que la protección, recuperación y sostenibilidad son prácticas 
ambientales que contribuyen a la reducción de los efectos negativos de la geodinámica 
interna y externa del planeta (Arauz, 2008).  Siendo alta la vulnerabilidad del país por 
diversas condiciones uno de los lineamientos de acción está dirigido a promover buenas 
prácticas de gestión del riesgo en la población en general, por lo tanto el sistema educativo 
es el medio más indicado, al respecto se ha dispuesto incorporar los conocimientos sobre 
gestión del riesgo en la propuesta educativa tanto básica como superior a fin de desarrollar 
una cultura de prevención. Con esta intención a través del programa de reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (PREVAED) se ha venido 
capacitando a los docentes y directores de instituciones focalizadas acerca de las 
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dimensiones de la gestión del riego, los planes de gestión y de contingencia entre otras 
medidas.  
El problema radica en que las escuelas reducen el tema de la prevención a acciones 
meramente administrativas que no redundan en el aprendizaje y menos aún en la 
formación axiológica y práctica de los estudiantes. Como lo expresa claramente Campos 
(como se citó en Arauz, 2008). Esto explica porque hay debilidades especialmente en la 
acción y el desarrollo de competencias, por ejemplo no se realizan sesiones de aprendizaje 
transversalizando la gestión del riesgo como un espacio de reflexión previa y posterior al 
ejercicio de un simulacro con la finalidad de formar conocimiento, concientización y 
comprensión del entorno sus riesgos y la importancia de saber gestionarlos (Wilches, 
2011). Tampoco se ha incluido la gestión del riesgo en los planes de estudio de todas las 
áreas solo en aquellas en las que el currículo nacional lo consigna. Esto ocasiona que los 
simulacros se practiquen como ejercicios rutinarios, protocolares carentes de conciencia 
y compromiso. Confirmando lo que sostiene Wilches (2011) que no hay avances 
conceptuales y metodológicos, sobre la gestión del riesgo en las escuelas. Peor aún “la 
educación para la gestión de riesgos y la prevención de desastres que se imparte en la 
escuela, sigue siendo objeto de un tratamiento aislado, sin mayor relación con los riesgos 
cotidianos a los que se tienen que enfrentar diariamente las poblaciones” ( Wilches, 2011, 
p. 19). Esta situación denota escaso compromiso y conciencia de acción; en ciertos 
aspectos comparable a los hallazgos de Hernández (2011) en los centros de enseñanza 
obligatoria de la provincia de Las Palmas en España donde el problema es más agudo 
porque en esas escuelas los docentes no consideran a la gestión del riesgo como parte de 
su vida cotidiana por eso hay falta de compromiso en la trasmisión de una cultura de 
prevención. Lo cual evidencia que la seguridad en las escuelas sigue sin consolidarse y 
es que en el país abundan las normas y el sistema legal está organizado pero existe una 
deficiente capacidad de gestión porque no hay mecanismos que aseguren su 
cumplimiento como lo expresa en su investigación Salvador (2014). Entonces, las 
estrategias pensadas para promover una cultura de prevención y de gestión del riesgo de 
desastres en el país resultan poco reales porque no generan compromiso con el tema, no 
atraen votos ni son políticamente rentables (Neuhaus 2013)  
El panorama presentado tiene un trasfondo epistemológico que lo explica detenidamente 
Beck (2008) al indicar que la gestión del riesgo responde a tres actitudes; la negación, la 
apatía y la transformación. La negación es una actitud suicida que aún subyace en las 
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sociedades menos preparadas esperando que los eventos peligrosos no surjan o sus 
repercusiones no los alcancen. Pero cuanto más niega el riesgo, más real se vuelve por 
ejemplo aquel que niega el cambio climático con sus propias actitudes lo acelera. La 
apatía corresponde a pensar que los fenómenos peligrosos son castigo divino y por tanto 
los merecemos y las personas pretenden convivir con el riesgo sin prepararse soportando 
y paleando sus efectos. La actitud transformadora, en cambio, reconoce que la mano del 
hombre empeora la exposición de la humanidad a los peligros y por ello regresa al origen 
la conciencia del daño y un cambio de actitudes y comportamientos con compromiso 
avizorando y preparándose antes de que sucedan los eventos porque sucederán 
inevitablemente. Entonces, se infiere que epistemológicamente la gestión del riesgo nace 
del tipo de actitud que se desarrolle (Juncosa 2013). Lo grave es que mientras la actitud 
transformadora no se desarrolle los componentes o dimensiones de la gestión del riesgo 
no se evidenciarán pues no hay espacio para prevenir (gestión prospectiva) porque no es 
posible controlar los factores de riesgo en medio de la negación y la apatía (Ulloa y 
Romero 2010) menos aún la conciencia de la vulnerabilidad para mitigar y disminuir los 
riesgos latentes (gestión correctiva) (Ulloa 2011) por lo tanto solo queda lo que hay una 
respuesta de emergencia, sin mucha planificación que depende de la buena voluntad a lo 
cual no se le puede llamar gestión reactiva propiamente dicha ya que esta se concentra en 
la respuesta, preparando a la comunidad para enfrentar mejor un desastre, capacitándola 
para un mejor control de sus emociones que garantice su sobrevivencia y desarrollando 
su capacidad de resiliencia (Ulloa 2011). Lógicamente mientras estas sean las condiciones 
la promoción de la cultura de prevención no tiene fermento porque al ser un conjunto de 
valores, principios, conocimientos y actitudes de una sociedad para identificar, prevenir, 
reducir, prepararse, reaccionar y recuperarse de las emergencias o desastres. Necesita el 
compromiso y la participación de todos los miembros de la sociedad (Ley N° 29664, 
2011). 
He ahí la importancia de la educación con la finalidad de que las personas generen 
condiciones para vivir en ambientes seguros por esta razón los docentes deben proponer 
en sus sesiones actividades que respondan a las características, condiciones y 
potencialidades de los estudiantes en concordancia con el medio donde se desenvuelven 
pues para fortalecer una cultura de prevención se necesita de un proceso de esfuerzo 
permanente, integrador y vinculado a todo el sistema educativo nacional, para ir más allá 
de la dimensión reactiva es decir de la respuesta ante una emergencia, pues de esta manera 
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se pierde de vista la necesidad de desarrollar acciones sociales y preventivas. Lo cual 
sustenta los objetivos de esta investigación como determinar la relación entre la gestión 
del riesgo y la cultura de prevención con perspectiva ambiental en las instituciones con 
modelo jornada escolar completa del sector oeste Piura 2017 así como la relación entre 
las dimensiones de la gestión del riesgo (gestión prospectiva, correctiva y reactiva) y las 
dimensiones de la cultura de prevención (compromiso, dinamización y aprendizaje). Sin 
embargo comprobada esta relación surge la necesidad de una interpretación totalizadora 
holística del riesgo para dimensionar coherentemente la prevención, abandonar las 
propuestas de acción circunscritas al entrenamiento que privilegian la respuesta y 
enfrentar la problemática del riesgo con una concepción comunitaria donde coparticipan 
todos sus miembros (Arauz, 2008).   
8. MATERIALES Y MÉTODOS  
Por la naturaleza y características del objeto de estudio, en esta investigación se asumió 
el paradigma positivista porque se comprobaron hipótesis por métodos estadísticos 
(Ramos, 2015) con un enfoque cuantitativo pues es verificable (Cuenya y Ruetti, 2010) 
enmarcado en un diseño descriptivo correlacional con la finalidad de conocer la relación 
y nivel de asociación existente entre las variables de estudio con las condiciones 
particulares relacionadas al contexto elegido, aplicando el método lógico inductivo. En la 
presente investigación se correlacionó la gestión del riesgo y la cultura de prevención en 
las instituciones educativas con modelo jornada escolar completa (JEC) del sector oeste 
del distrito de Piura así como cada una de las dimensiones de las variables antes 
mencionadas. La unidad de análisis estuvo constituida por los 150 docentes de cinco 
colegios: Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Enrique López 
Albújar, San Juan Bautista, Fe y Alegría N° 49 y Luis Alberto Sánchez Sánchez; que por 
su accesibilidad, porque todas las instituciones son modelo JEC y todas han sido 
focalizadas por el programa PREVAED es que toda la población quedó como muestra no 
probalística intencional. Donde se aplicó los cuestionarios para medir la gestión del riesgo 
y sus respectivas dimensiones (gestión prospectiva, correctiva y reactiva)  con la cultura 
de prevención y sus dimensiones (compromiso, dinamización y aprendizaje); así como 
sus correpondientes relaciones aplicando el método estadístico analizado con el programa 
24.0.  
9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Como primer objetivo específico se describió el nivel de gestión del riesgo en las 
instituciones con modelo jornada escolar completa del sector oeste del distrito de Piura 
era deficiente o muy deficiente como se muestra a continuación: 
 
Figura 1. Nivel de la gestión del riesgo 
La imagen muestra el nivel de gestión del riesgo; donde se observa que solo el 28% 
califican a dicha gestión como buena o muy buena, el 16% lo considera regular y la 
mayoría, 56% lo considera deficiente o muy deficiente. Esta situación se refleja en cada 
una de las dimensiones, así, a la gestión prospectiva y correctiva, el 57.3% de los docentes 
encuestados las considera como deficiente o muy deficiente; mientras que a la gestión 
reactiva el 43.3%. Realidad comparable a los hallazgos de Hernández (2011) respecto a 
que los docentes no son conscientes de percibir el riesgo o la vulnerabilidad en su 
institución; tienen escasa formación y capacitación frente a situaciones de emergencia y 
los directores tienen dificultad para elaborar planes de emergencia lo cual evidencia desde 
aspectos cualitativos y específicos que la implementación de la gestión del riesgo en el 
sistema educativo no revierte los frutos deseados.  
El segundo objetivo describió el nivel de la cultura de prevención en las instituciones 
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Figura 2. Nivel de cultura de prevención de desastres 
Respecto a la cultura de prevención de desastres de las instituciones investigadas, los 
resultados confirman la poca cultura que existe; sólo el 33.3% califica como buena o muy 
buena a dicha cultura, mientras que el 28%, la considera en un nivel regular y el 38.7% 
la califica como deficiente o muy deficiente. Lo mismo sucede en sus dimensiones así en 
el compromiso, el 40.6% lo califica como deficiente o muy deficiente al igual que el 
aprendizaje con más de la mitad 56%; situación diferente muestra la dinamización que es 
considerada como buena o muy buena por el 39.4%, como regular por el 31.3% y como 
deficiente o muy deficiente por el 29.4%. De la misma forma Hernández (2011) refuerza 
la percepción de los encuestados porque entre sus resultados encontró que en las escuelas 
no existe mucho interés por trasmitir un mensaje autoprotector; hay falta de compromiso 
en la trasmisión de una cultura de prevención y los directores aprecian una baja cultura 
de prevención en sus docentes por su falta de compromiso al respecto 
El tercer objetivo determinó que la relación entre la gestión prospectiva y el compromiso 
de la cultura de prevención es significativa como muestra la tabla 1 
Tabla 1. Correlación entre la gestión prospectiva y el compromiso de la cultura de 
prevención 
 Spearman Compromiso 
Gestión prospectiva r ,804 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
En efecto el coeficiente de Spearman arrojó un valor de 0,804 expresando una elevada 
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Neuhaus (2013) en su investigación explica que la gestión prospectiva en el país no tiene 
reglas claras de operación porque las autoridades no se han preocupado en trabajarla 
exhaustivamente porque no genera votos. Sustentando los resultados encontrados. Lo cual 
es lamentable pues Ulloa (2011) expresa que esta gestión depende del compromiso de 
participación activa de todas las esferas públicas y privadas para sean protagonistas en la 
reducción de riesgos y en el manejo eficaz de emergencias. 
El cuarto objetivo determinó que la relación entre la gestión prospectiva y la dinamización 
de la cultura de prevención es significativa como muestra la tabla 2 
Tabla 2. Correlación entre la gestión prospectiva y la dinamización de la cultura de 
prevención 
 Spearman Dinamización 
Gestión prospectiva r ,720 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
En este sentido el coeficiente expresa un valor de 0,720  
López (2015) ya había determinado dicha relación aunque teóricamente al indicar que la 
dinamización se expresa movilizando recursos y ejecutando actividades para implicar a 
toda la organización en la gestión de la prevención en un medio de confianza y 
participación. Díaz (2013) que analizó la gestión del riesgo en las lluvias torrenciales en 
Piura 1997-1998 complementa acotando que la falta de normas, métodos y 
procedimientos adecuados – que son expresiones de la dinamización - ocasionó vacíos y 
deficiencias en la gestión del riesgo por ello sus consecuencias fueron ampliamente 
sufridas.   
Para el quinto objetivo se volvió a relacionar la gestión prospectiva y el aprendizaje de la 




Tabla 3. Correlación entre la gestión prospectiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención 
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 Spearman Aprendizaje 
Gestión prospectiva r ,799 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
En esta oportunidad Sperman expresa un valor de 0,799 reafirmando la correlación entre 
las dimensiones estudiadas.  
López (2015) sostiene “el aprendizaje es el esfuerzo continuado que realiza una 
organización por sostener y mejorar la gestión de la prevención” (p. 5). Teóricamente la 
autora expresa lo que esta investigación verifica; la relación entre las dimensiones porque 
si el aprendizaje se convierte en un esfuerzo en crecimiento consecuentemente la 
prevención (entiéndase gestión prospectiva) mejora.  Además Ávila (2015) en su estudio 
doctoral concluye que si se quiere controlar el riesgo hay que desarrollar estrategias 
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En el sexto objetivo se relacionó la gestión correctiva y el compromiso de la cultura de 
prevención encontrándose que también es significativa como muestra la tabla 4 
Tabla 4. Correlación entre la gestión correctiva y el compromiso de la cultura de 
prevención 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
Para el caso el coeficiente de Spearman arroja 0,693 en la correlación investigada.  
Esto lo confirma teóricamente Juncosa (2013) quien explicaba en la epistemología del 
riesgo la importancia de la fiabilidad, porque según él quien se fía se responsabiliza, por 
lo tanto se crea un compromiso. Como no comprometerse para generar estrategias que 
reduzcan la vulnerabilidad, cabe recordar que Ulloa (2011) expresa que en la gestión 
correctiva es importante generar medidas que mitiguen la vulnerabilidad para reducir las 
condiciones de riesgo. Asimismo, Neuhuas (2013) en su investigación concluye que la 
gestión correctiva no tiene reglas claras de operación lo cual sustenta la percepción que 
tienen los docentes de la presente investigación. 
 Spearman Compromiso 
Gestión prospectiva r ,693 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
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El séptimo objetivo relacionó la gestión correctiva y la dinamización de la cultura de 
prevención encontrándose que también es significativa como muestra la tabla 5 
Tabla 5. Correlación entre la gestión correctiva y la dinamización de la cultura de 
prevención 
 Spearman Dinamización  
Gestión prospectiva r ,620 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
En esta correlación el coeficiente de Spearman expresa un nivel de significatividad de 
0,620.  
Según López (2015) la dinamización significa implementar acciones en las que participe 
toda la organización. Arnillas (2013) considera que la gestión correctiva son las acciones 
para corregir el riesgo existente. Por lo tanto se colude la relación porque ambos 
conceptos están basados en las acciones como por ejemplo si se cumple la normatividad 
y protocolos, el funcionamiento de las brigadas en los simulacros, las medidas para 
corregir y controlar los riesgos y la vulnerabilidad, entre otras. 
El octavo objetivo determinó que la relación entre gestión correctiva y el aprendizaje de 
la cultura de prevención también es significativa como muestra la tabla 6 
Tabla 6. Correlación entre la gestión correctiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención 
 Spearman Aprendizaje   
Gestión prospectiva r ,724 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
En este caso para las dimensiones mencionadas el coeficiente Spearman expresa 0,724 de 
significatividad.  
Esta relación fue avizorada por López (2015) al expresar que el aprendizaje es el esfuerzo 
continuo a través de la investigación de incidencias que para el caso no es otra cosa que 
las vulnerabilidades porque a través de su manejo se va a responder mejor. Ulloa y 
Romero (2010) complementan porque opinan que la gestión correctiva se realiza para 
disminuir la vulnerabilidad existente (incidencias) aplicando lo aprendido al respecto. 
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En el noveno objetivo se relacionó la gestión reactiva con el compromiso de la cultura de 
prevención encontrándose que también es significativa como muestra la tabla 7 
Tabla 7. Correlación entre la gestión reactiva y el compromiso de la cultura de 
prevención 
 Spearman Compromiso   
Gestión prospectiva r ,831 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
Este resultado corrobora la correlación significativa al expresar como coeficiente de 
Spearman un valor de 0,831.  
En este sentido Neuhaus (2013) concluye que las estrategias para incentivar la gestión del 
riesgo y la cultura de prevención no son efectivas para generar compromiso porque la 
gestión reactiva presenta reglas generales de juego. Esto significa que la respuesta de las 
instituciones y personas frente a un desastre obedece a protocolos, lineamientos y 
normatividad pero no a un compromiso consciente de responsabilidad social. Desde la 
epistemología del riesgo Beck (2008) considera tres actitudes que lo explican la negación, 
la apatía y la transformación. La actitud transformadora según el autor genera 
comportamientos con compromiso lo cual sustenta la relación. 
En el décimo objetivo la relación entre la gestión reactiva y la dinamización de la cultura 
de prevención resultó también significativa como muestra la tabla 8 
Tabla 8. Correlación entre la gestión reactiva y la dinamización de la cultura de 
prevención 
 Spearman Dinamización    
Gestión prospectiva r ,780 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
De acuerdo a los resultados la significatividad llega a un nivel de 0,780 según el 
coeficiente de Spearman.  
Esta relación es clara también desde la teoría porque se sabe que la dinamización son 
acciones López (2015) y la gestión reactiva es la respuesta ante un peligro materializado 
Arnillas (2013) obviamente esta respuesta se expresa con acciones. La gestión reactiva se 
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presenta cuando la emergencia surge y entre las acciones de dinamización se encuentran 
las coordinaciones entre diferentes instituciones y organizaciones para unir esfuerzos y 
enfrentar el evento Díaz (2013) en su investigación determinó que la gestión reactiva y 
dinamización durante el fenómeno lluvioso del 1997 y 1998 fue parcialmente eficaz por 
la falta de métodos, normas y procedimientos convenientes, semejándose a la sensación 
que expresan los docentes con muy baja dinamización.  
El último objetivo específico determinó la relación entre la gestión reactiva y el 
aprendizaje de la cultura de prevención encontrándose que también es significativa como 
muestra la tabla 9 
Tabla 9. Correlación entre la gestión reactiva y el aprendizaje de la cultura de 
prevención 
 Spearman Dinamización    
Gestión prospectiva r ,839 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes 
Resultado reafirmado por el coeficiente de Spearman que asciende hasta 0,839 en 
significatividad.   
Arnillas (2013) explica que la gestión reactiva son las medidas para enfrentar un peligro 
es decir, la respuesta ante una emergencia. Pero esto implica aplicar los conocimientos 
adquiridos; así es como se conecta al aprendizaje que López (2015) lo explica como 
transferir el conocimiento a la práctica.  Ávila (2015) en su investigación concluyo que 
Papaloapan (Veracruz, México) presenta una condición de riesgo bajo control, ya que la 
clave para controlar el riesgo es desarrollar estrategias educativas que definitivamente 
implican aprendizaje. 
Finalmente en cuanto al objetivo general del estudio la relación entre la gestión del riesgo 
y la cultura de prevención en las instituciones educativas focalizadas resultó significativa 
(ver tabla 10) lo que permitió aceptar las hipótesis de investigación. 
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Tabla 10. Correlación entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención 
 Spearman Cultura de  
prevención 
Gestión del riesgo r ,830** 
  Sig. (2-tailed) ,000 
  N 150 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes 
Figura 3. Relación entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención  
Analizando en forma global la gestión del riesgo y la cultura de prevención, se observa 
igualmente que donde se percibe una gestión del riesgo muy deficiente o deficiente los 
niveles de cultura de prevención están entre bajo y medio (44.2% y 53.7%) Por el 
contrario, si la gestión del riesgo es buena o muy buena entonces los niveles de cultura 
de prevención alto y muy alto (78.4% y 80.0%) por la tanto también se observa que la 
cultura de prevención mejora conforme mejora la gestión del riesgo.  
Esta relación ha sido descrita por los lineamientos del Acuerdo Nacional que dentro de 
sus políticas establece la concordancia de las variables de este estudio expresadas en D. 
S N° 111-2012-PCM el cual norma que la gestión del riesgo es política de estado con 
miras a proteger la vida, la integridad y la salud de los peruanos y que será implementada 
con la participación de toda la sociedad civil para promover la cultura de prevención 
tendientes a un desarrollo sostenible. 
Sin embargo, en los antecedentes existe un estudio descriptivo realizado por Nuehaus 
(2013) en el cual a pesar de toda la normatividad existente la autora encuentra que la 
gestión del riesgo y la cultura de prevención en el país no es efectiva pues según su 
investigación no se ha generado lo más importante, el compromiso, porque a partir de 
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10. CONCLUSIONES  
a. La gestión del riesgo es considerada deficiente o muy deficiente por el 56% de los 
docentes encuestados. Esta situación se refleja en cada una de las dimensiones, 
así, a la gestión prospectiva y correctiva, el 57.3% la considera como deficiente o 
muy deficiente; mientras que a la gestión reactiva el 43.3%. 
b. El nivel de cultura de prevención es calificado como deficiente o muy deficiente 
por el 38% de los encuestados. Igualmente en sus dimensiones así en el 
compromiso es considerado como deficiente o muy deficiente por el 40.6% al 
igual que el aprendizaje con más de la mitad 56%; mientras la dinamización que 
es considerada como buena o muy buena por el 39.4%  
c. Existe una relación significativa entre la gestión del riesgo y la cultura de 
prevención que se expresa en el alto coeficiente de Spearman alcanzado 0,839, 
este resultado respalda su inclusión en la gestión institucional de los sujetos de 
estudio. 
d. La correlación entre la gestión prospectiva y el compromiso, la dinamización y el 
aprendizaje es también significativa según lo expresa el coeficiente de Spearman 
(0.804, 0.742 y 0.799) respectivamente. 
e. Respecto a la gestión correctiva y su correlación con el compromiso, la 
dinamización y el aprendizaje es significativa aunque en este caso los siguientes 
valores de Spearman (0.693, 0.620 y 0.724) respectivamente no son tan altos 
como en el caso anterior. 
f. Finalmente, la gestión reactiva relacionada con el compromiso, dinamización y 
aprendizaje arrojó los siguientes valores de Spearman (0.831, 0.780 y 0.839) 
respectivamente lo cual indica una muy significativa correlación.  
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                         ANEXO Nº 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
TÍTULO 
Gestión del riesgo ante desastres y cultura de prevención con perspectiva 
ambiental en instituciones educativas con jornada escolar completa Piura 2018. 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Gestión y calidad educativa 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La gestión del riesgo en las instituciones educativas que han sido intervenidas 
presenta debilidades especialmente en la acción y el desarrollo de 
competencias, por ejemplo no se realizan sesiones de aprendizaje 
transversalizando la gestión del riesgo en el día de los simulacros como un 
espacio de reflexión previa y posterior al ejercicio con la finalidad de formar 
conocimiento, concientización y comprensión del entorno, sus riesgos y la 
importancia de saber gestionarlos. Tampoco se ha incluido la gestión del riesgo 
en los planes de estudio de todas las áreas. Esto ocasiona que los simulacros 
se practiquen como ejercicios rutinarios, protocolares carentes de conciencia 
y compromiso. Lo que evidencia esta situación es que se está minimizando 
este tema a un asunto administrativo y de formulismo.   Estando así el 
panorama la cultura de prevención se entiende que no forma parte del estilo 
de vida en estas escuelas.  Por ende, es necesario entender y demostrar la 
correlación que existe entre la gestión del riesgo y la cultura de prevención solo 
así se puede generar capacidades para reducir la vulnerabilidad que enfrenta 
la comunidad educativa respecto de los peligros a los que está expuesta. 
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H1 La gestión prospectiva 
se relaciona 
significativamente con la 
dinamización de la cultura 
de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión prospectiva 
no se relaciona 
significativamente con la 
dinamización de la cultura 
de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
del sector oeste Piura 2017 
H1 La gestión prospectiva 
se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva 
ambiental en las 
instituciones con jornada 
escolar completa del sector 
oeste Piura 2017  
H0 La gestión prospectiva 
no se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva 
ambiental en las 
instituciones con jornada 
escolar completa del sector 
oeste Piura 2017 
Aclarar la 












gestión del riesgo 
y la cultura de 
prevención en la 
escuela. 
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de la cultura de 
prevención con 
perspectiva 




sector oeste Piura 
2017?  
 ¿Qué relación 
existe entre la 
gestión correctiva 
y la dinamización 
de la cultura de 
prevención con 
perspectiva 




sector oeste Piura 
2017? 
 ¿Qué relación 
existe entre la 
gestión correctiva 
y el aprendizaje 
de la cultura de 
prevención con 
perspectiva 




sector oeste Piura 
2017? 
 ¿Qué relación 
existe entre la 
gestión reactiva y 
el compromiso de 
y el compromiso 
de la cultura de 
prevención con 
perspectiva 





Piura 2017  
 Determinar la 
relación entre la 
gestión correctiva 
y la dinamización 
de la cultura de 
prevención con 
perspectiva 





Piura 2017  
 Determinar la 
relación entre la 
gestión correctiva 
y el aprendizaje 
de la cultura de 
prevención con 
perspectiva 





Piura 2017  
 Determinar la 
relación entre la 
gestión reactiva y 
H1 La gestión correctiva se 
relaciona significativamente 
con el compromiso de la 
cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
con jornada escolar 
completa del sector oeste 
Piura 2017  
H0 La gestión correctiva no 
se relaciona 
significativamente con el 
compromiso de la cultura de 
prevención con perspectiva 
ambiental en las 
instituciones con jornada 
escolar completa del sector 
oeste Piura 2017 
H1 La gestión correctiva se 
relaciona significativamente 
con la dinamización de la 
cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión correctiva no 
se relaciona 
significativamente con la 
dinamización de la cultura 
de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
del sector oeste Piura 2017 
H1 La gestión correctiva se 
relaciona significativamente 
con el aprendizaje de la 
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la cultura de 
prevención con 
perspectiva 




sector oeste Piura 
2017?  
 ¿Qué relación 
existe entre la 
gestión reactiva y 
la dinamización 
de la cultura de 
prevención con 
perspectiva 




sector oeste Piura 
2017?  
 ¿Qué relación 
existe entre la 
gestión reactiva y 
el aprendizaje de 
la cultura de 
prevención con 
perspectiva 




sector oeste Piura 
2017? 
 
el compromiso de 
la cultura de 
prevención con 
perspectiva 





Piura 2017  
 Determinar la 
relación entre la 
gestión reactiva y 
la dinamización 
de la cultura de 
prevención con 
perspectiva 





Piura 2017  
 Determinar la 
relación entre la 
gestión reactiva y 
el aprendizaje de 
la cultura de 
prevención con 
perspectiva 








cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión correctiva no 
se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje de la cultura de 
prevención con perspectiva 
ambiental en las 
instituciones con jornada 
escolar completa del sector 
oeste Piura 2017 
H1 La gestión reactiva se 
relaciona significativamente 
con el compromiso de la 
cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
con jornada escolar 
completa del sector oeste 
Piura 2017  
H0 La gestión reactiva no se 
relaciona significativamente 
con el compromiso de la 
cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
con jornada escolar 
completa del sector oeste 
Piura 2017 
H1 La gestión reactiva se 
relaciona significativamente 
con la dinamización de la 
cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en 
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las instituciones con 
jornada escolar completa 
con jornada escolar 
completa del sector oeste 
Piura 2017  
H0 La gestión reactiva no se 
relaciona significativamente 
con la dinamización de la 
cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
con jornada escolar 
completa del sector oeste 
Piura 2017 
H1 La gestión reactiva se 
relaciona significativamente 
con el aprendizaje de la 
cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
del sector oeste Piura 2017  
H0 La gestión reactiva no se 
relaciona significativamente 
con el aprendizaje de la 
cultura de prevención con 
perspectiva ambiental en 
las instituciones con 
jornada escolar completa 
con jornada escolar 
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ANEXO Nº 3 INSTRUMENTO 
Cuestionario para la evaluación de la Gestión del riesgo 
INSTRUCCIONES: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para optar el título de Doctor. La 
información proporcionada es de vital importancia no solo desde el punto de vista 
personal, sino también institucional, por cuanto servirá para conocer algunos aspectos 
clave de la gestión del riesgo. El cuestionario es totalmente anónimo, por lo que se solicita 
responder a cada una de las proposiciones con total objetividad; marcando con una aspa. 
Nombre de la Institución Educativa: ________________________________  












Gestión prospectiva       
1. La institución educativa (IE) tiene registros e 
información sobre desastres o fenómenos 
ambientales que se producen en la región. 
      
2. La IE tiene registros e información sobre peligros que 
hayan causado algún daño al colegio 
      
3. La IE cuenta con un mapa de peligros del local 
ubicado en un lugar visible 
      
4. La I.E cuenta con un mapa de evacuación ubicado en 
lugar visible 
      
5. En la IE existen señales visibles de los lugares 
vulnerables del colegio que representan un riesgo 
para los la comunidad educativa 
      
6. En la IE existen señales visibles por donde evacuar el 
local en caso de materialización del peligro 
      
7. La IE cuenta con certificado de seguridad expedido 
por defensa civil y ubicado en un lugar visible  
      
8. La IE cuenta con una evaluación actual de la 
vulnerabilidad del local y de los posibles riesgos a los 
que está expuesta. 
      
9. En la IE se evalúa siempre los posibles daños frente 
a los posibles desastres. 
      
10. La IE convoca a los padres de los alumnos 
preparándolos para hacer frente a una emergencia 
que se presente en el colegio 
      
11. La I E cuenta con un currículo de emergencia.       
12. La gestión del riesgo ha sido incorporada en el 
currículo escolar (planes anuales, unidades 
didácticas y sesiones de aprendizaje). 
      
13. La IE capacita a la comunidad sobre temas de 
desastres y gestión del riesgo 
      
14. La institución cuenta con una Comisión de gestión 
del riesgo activa 
      
Gestión correctiva       
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15. La IE incorpora elementos de identificación de 
riesgos y protección ambiental en la elaboración del 
PEI 
      
16. Los aspectos relacionados a los riesgos y protección 
ambiental establecidos por la IE se cumplen 
estrictamente 
      
17. La IE ha implementado medidas correctivas en los 
puntos de mayor riesgo del colegio. 
      
18. La IE ha hecho llegar información a las autoridades 
locales sobre el estado actual del colegio. 
      
19. La I E  ha tomado la iniciativa de implementar 
normas y códigos de seguridad, sin esperar que lo 
haga la autoridad central 
      
20. La I E ha activado los mecanismos de control de los 
factores de vulnerabilidad (antigüedad de la 
infraestructura, ubicación en cuenca ciega, etc.) para 
mitigar los peligros (lluvias, sismos, etc.). 
      
21. La IE se ha preocupado por coordinar con la 
comunidad educativa acciones para enfrentar algún 
peligro 
      
22. La IE ha coordinado con las autoridades alguna 
remodelación o mantenimiento del local 
      
23. En los últimos años la I.E ha invertido su partida de 
mantenimiento preventivo en obras para preparar el 
local contra lluvias, sismos u otros peligros. 
      
Gestión reactiva       
24. La IE tiene organizado e implementado el Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE) 
      
25. En la IE se realizan simulacros de evacuación de los 
estudiantes y el personal de la IE 
      
26. En la IE durante el simulacro es posible observar la 
labor de las brigadas. 
      
27. La IE realiza reuniones informativas con los 
miembros de la comunidad educativa para ilustrar 
que se debe hacer en emergencia. 
      
28. En la IE se ha diseñado planes de rehabilitación y 
reconstrucción en caso de la presencia de algún 
desastre natural 
      
29. En la IE se cuenta con procedimientos de 
diagnóstico, restablecimiento y reparación de 
infraestructura en caso de la ocurrencia de desastres 
      
30. La I.E ha identificado posibles locales donde 
continuar brindando el servicio educativo durante la 
etapa de reconstrucción. 
      
 
Cuestionario para evaluar la cultura de prevención del riesgo ante 
desastres 
INSTRUCCIONES: 
El presente cuestionario es parte de una investigación para optar el título de Doctor. La 
información proporcionada es de vital importancia no solo desde el punto de vista 
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personal, sino también institucional, por cuanto servirá para conocer algunos aspectos 
clave de la cultura de prevención. El cuestionario es totalmente anónimo, por lo que se 
solicita responder a cada una de las proposiciones con total objetividad; marcando con una 
aspa. 
Nombre de la Institución Educativa: ________________________________  












Compromiso       
1. Participa en alguna brigada  para responder a las 
emergencias que se puedan presentan en la IE 
      
2. En la IE durante los simulacros todos participan con 
orden y responsabilidad. 
      
3. En la IE los directivos monitorean personalmente las 
actividades de prevención 
      
4. En su IE se imparten programas educativos sobre la 
prevención de desastres a través del cuidado del 
ambiente 
      
5. La I.E recibe el apoyo de las autoridades locales 
consistente en capacitación y/o recursos para 
enfrentar las emergencias 
      
6. Los responsables de la gestión del riesgo han sido 
capacitados por los especialistas  
      
7. Se han realizado eventos de capacitación al interior 
de la I.E, con participación de la comunidad 
educativa. 
      
Dinamización       
8. En la IE existe un sistema de alarmas cuando se 
materializa un peligro 
      
9. La IE cuenta con espacios libres para evacuar en caso 
de materializarse un peligro 
      
10. La IE durante los simulacros se activa la brigada de 
primeros auxilios y atiende la emergencia. 
      
11. En la IE durante los simulacros se activa la brigada de 
entrega de estudiantes y todos la identifican.  
      
12. En la IE durante los simulacros se activa la brigada de 
evacuación y dirige el desplazamiento de todos los 
estudiantes y personal. 
      
13. En la IE durante los simulacros se activa el COE y 
coordina sus actividades con las brigadas. 
      
14. En la IE durante el simulacro se observa el despliegue 
de los recursos con que cuenta el COE (camillas, 
alarmas, megáfono, etc.) 
      
15. La IE cuenta con un botiquín de emergencia para 
brindar los primeros auxilios. 
      
16. En la IE todos han participado en la elaboración del 
plan de gestión del riesgo y de los planes de 
contingencia 
      
17. En la IE se realizan simulacros inopinados       
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Aprendizaje       
18. La IE informa sobre los diferentes peligros que la 
pueden afectar. 
      
19. En la IE la cultura preventiva desarrolla 
comportamientos responsables frente a la 
materialización de un peligro. 
      
20. En la IE se informa a la comunidad educativa sobre 
las acciones de respuesta de los planes de 
contingencia. 
      
21. La IE utiliza las redes sociales para alertar a sus 
integrantes sobre la ocurrencia de algún peligro 
      
22. La IE  a través de la brigada contra incendios prepara 
a la comunidad educativa sobre el uso de extintores   
      
23. La I.E ejecuta los protocolos establecidos para casos 
de emergencia 
      
24. La experiencia de los fenómenos naturales 
anteriores han ayudado a enfrentar los últimos 
desastres. 
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ANEXO N° 5 COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO 
 
 



































































ANEXO N° 8 PROTOCOLOS DE CONSENTIMIENTO 
  
 




















ANEXO N° 9 
PROPUESTA  
 
MODELO DE ESCUELAS SEGURAS BASADO EN LA INCORPORACIÓN 
DE LA RELACIÓN ENTRE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA CULTURA 
DE PREVENCIÓN EN SU PROYECTO CURRICULAR 
1. OBJETIVOS: 
1.1. GENERAL 
Mejorar la gestión del riesgo y la cultura de prevención en las instituciones 
con jornada escolar completa del sector oeste de Piura a través de un modelo 
de escuelas seguras. 
1.2. ESPECÍFICOS 
1.2.1. Incorporar la gestión del riesgo y cultura de prevención los 
documentos de gestión institucional y en el proyecto curricular. 
1.2.2. Incorporar la gestión del riesgo y cultura de prevención con sus 
dimensiones en las programaciones anuales y unidades y sesiones. 
1.2.3. Acompañar la incorporación de la gestión del riesgo y la cultura de 
prevención en la ejecución de sesiones de aprendizaje. 
2. JUSTIFICACIÓN 
La gestión del riesgo ha sido incorporada como una política de gobierno en 
tal sentido las escuelas no están exentas, muy por el contrario el ámbito 
educativo es su principal motor.  
Lo que se busca es proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a 
través de estrategias y normativas para implementar el enfoque de gestión 
del riesgo. Sin embargo la cultura de prevención está ausente. Entonces se 
pretende poner en funcionamiento un modelo que incorpore a este enfoque 
la cultura de prevención viabilizando esta acción en el proyecto curricular y 
en las programaciones anuales, unidades y sesiones. 
Esto porque es menester brindar condiciones seguras para la vida y la 
integridad y porque se pretende la gestión local del riesgo que implica la 
participación comprometida de la comunidad educativa lo cual no es posible 
sin la cultura de prevención pues le es inherente el compromiso impulsor de 
la gestión del riesgo. Ambas variables tienen una sinergia de causa efecto 
cíclico que es necesario reconocer e implementar. 
El modelo consiste en incorporar las variables ya mencionadas en los 
documentos de gestión institucional y en programa curricular aprovechando 
la diversificación hasta llegar a las sesiones de aprendizaje. A partir de aquí 
se inicia el segundo tramo el desarrollo de competencias y capacidades que 
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los estudiantes manifiesten como un estilo de vida sostenible, resiliente y 
previsor. 
Todo lo anterior fundamentado en la normativa generada por el gobierno y el 
ministerio de educación que se resume en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Marco legal de la gestión del riesgo en el Perú 































Crea el sistema 
nacional de 




plan nacional de 





































Fuente: adaptado de Hernández y Valencia (2018) 
 
Asimismo, existen diferentes guías metodológicas nacionales e 
internacionales que apoyan a las escuelas en el diseño de proyectos, planes 
o programas para el manejo del riesgo acorde con las vulnerabilidades a las 
que están expuestas las instituciones educativas. Donde el conocimiento de 
la institución y la estimación de posibles eventos adversos asociados a ella 
son el pilar de las acciones orientadas a la prevención y atención de 
situaciones que afecten la prestación y calidad del servicio educativo.  A partir 










Marcos metodológicos para incorporar la gestión del riesgo en la escuela 
 
Marco  Descripción  Ámbito  
Módulo de educación 
para la gestión del 







Guía metodológica para 
la elaboración 
participativa del Plan de 







Son un conjunto de herramientas 
conceptuales y metodológicas 




Reflexiones sobre el papel de la 
comunidad educativa en la gestión 
del riesgo. 
 
Propuesta metodológica que tiene 
como objetivo principal promover 
un proceso participativo en la 
elaboración del Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres de la 
Institución Educativa. Para ello, se 
propone una secuencia de pasos 
en cada uno de los cuales se 
desarrollan diversas actividades. 
Mediante el análisis colectivo y 
consensuado de los participantes, 
se irá avanzando en la obtención 
de subproductos que servirán 
como insumos para la elaboración 
final del Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres y del Plan de 
Contingencia. 












Fuente: adaptado de Hernández y Valencia (2018)  
 
Es sobre la base de esta normativa y marco metodológico que se sustenta 
la presente propuesta. 
 
 
3. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
Se han considerado como ejes de la propuesta a los siguientes principios: 
3.1. Contextualización incorporar las particularidades del país o de la región y, 
en especial, del territorio en donde se encuentra la institución educativa. 
3.2. Flexibilidad permite la adaptación al contexto y el desarrollo metodológico 
más apropiado para cada lugar y aprovechar la diversificación del currículo. 
3.3. Participación partiendo del contexto y los saberes previos para lograr 
compromiso. 
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3.4. Capacitación en el ejercicio como una acción conectada a la práctica 
cotidiana de los directivos y docentes, condición esta que permite construir 
escenarios dinámicos de actuación y retroalimentación pedagógica, a partir 
de vivencias y experiencias propias. 
 
 
4. ROLES DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 
4.1. Equipo coordinador: se encarga del planeamiento de aplicación del modelo 
escuelas seguras a través de jornadas y grupos de interaprendizaje (GIAs), 
su orientación académica, la organización logística, y el mantenimiento y 
seguimiento y acompañamiento. Conformado por Director, Subdirector y 
Coordinadores.  
4.2. Docentes: Manejan con propiedad conceptos básicos que fundamentan la 
Gestión del Riesgo. Conoce la dinámica del ecosistema del cual hace parte. 
Emprende procesos de reflexión crítica para integrar el análisis de 
situaciones de riesgo a su práctica pedagógica. Comprende los retos de la 
educación en Gestión del Riesgo, como un compromiso con su comunidad 
para el vivir bien. Articula las acciones de la educación para la Gestión del 
Riesgo con la propuesta educativa institucional. Comunica sus 
conocimientos sobre la educación en Gestión del Riesgo, utilizando los 
medios y espacios de comunicación a su alcance, y las tecnologías de 
información y de la comunicación disponibles. Planifica las acciones 
educativas para la Gestión del Riesgo en el marco de la propuesta educativa 
institucional. 
4.3. Padres de familia: participan a través de sus representantes de los eventos 
de capacitación y aportan en la elaboración de la propuesta curricular  
4.4. Estudiantes: participan en el desarrollo de sesiones de aprendizaje 
desarrollando capacidades y aportan ideas para la mejora del modelo a 
través de listas de cotejo de satisfacción. 
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 
OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES CRONOGRAMA 
A M J J 
Incorporar la 
gestión del 








 Capacitación en 
educación en 
gestión del riesgo. 
 Capacitación en 
enfoque de 
gestión del riesgo 
y cultura de 
prevención. 
 Jornadas de 
actualización del 
PEI, RI y PAT. 
 Incluir en el 
diagnóstico del 
PEI y PAT, la 
gestión del riesgo 
y cultura de 
prevención. 











Los documentos de 
gestión institucional 
incorporan el 
enfoque de gestión 




    
Incorporar la 
gestión del 







 Jornada de 
sensibilización 
dirigido a la 
comunidad 
educativa 







 GIA sobre 
incorporación del 












gestión del riesgo y 
cultura de 
prevención A marzo 
del 2019. 






diversificados con la 
x    
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OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES CRONOGRAMA 
A M J J 
enfoque gestión 
del riesgo y la 
cultura de 
prevención y sus 
dimensiones en la 
planificación. 









reactiva así como 
el compromiso, la 
dinamización y el 
aprendizaje. 
gestión del riesgo y 
la cultura de 





la gestión del 
riesgo y la 
cultura de 




actual de la 
gestión 




 Visitas al aula. 
 Diálogo reflexivo 
 Socialización de 
resultados de las 
visitas en aula. 
 Retroalimentación 
en base a listas de 
cotejo aplicadas a 
los estudiantes 
sobre el desarrollo 
de habilidades y 
capacidades. 
 Implementación 















A julio del 2019 se 
ejecuta en las 
sesiones 
contenidos de la 
gestión del riesgo y 
la cultura de 
prevención. 
 





las dimensiones de 
 x x x 
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OBJETIVOS ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES CRONOGRAMA 
A M J J 
 evaluación 
curricular en la I.E 
 Evaluación del 
ejercicio de 
simulacros. 
 Evaluación del 
nivel de gestión del 
riesgo y cultura de 
prevención. 




correctiva y reactiva 
y habilidades 
superiores en sus 
estudiantes 
basados en la 
propuesta. 
 
A diciembre del 
2019, la I.E, ha 
realizado la 
evaluación de los 




elaborado el plan de 
mejora 
correspondiente.  
    
 
5. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
El equipo directivo realiza el seguimiento de las actividades programadas. Asimismo, introduce las mejoras que 
estime conveniente. El cumplimiento de los objetivos se hace en función de los indicadores propuestos
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ANEXO N° 10 FOTOGRAFÍAS DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
























Docentes del área de Educación para el Trabajo 
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